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POVZETEK 
 
 
Vizumska politika je eden izmed ključnih elementov migracijske politike; spada med 
mnoţico ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in namerava dajati čimveč poudarka 
na zakonitih migracijah. Glavni cilj Evropske Unije je vzpostavitev skupnega notranjega 
trga, zato je vedno več pozornosti usmerjene v skupno vizumsko politiko. Po letu 1999 je 
Evropska Unija vzpostavila tudi schengenski pravni red. To je povzročilo okrepitev 
zunanjih meja, kar je za drţavljane tretjih drţav pomenilo, da schengensko mejo prečkajo 
z vizumi oz. se jih deli v dve skupini drţav; tiste, ki morajo za prehod meje (Schengena) 
imeti vizume, in tiste, ki jim za prehod ni potrebno imeti vizumov (odprava vizumske 
obveznosti) temveč le biometrične potne liste. Značilnost skupne vizumske politike je, da v 
kolikor se vizum izda, pomeni, da je veljaven za celotno schengensko območje. Ker pa je 
veljaven za celotno območje, so ga poenotili glede oblike ter postopka izdajanja. Cilj 
Evropske Unije je izboljšati in okrepiti sodelovanje s sosednjimi drţavami. Za laţje 
potovanje drţavljanov tretjih drţav v schengensko območje je poskrbela vizumska 
liberalizacijak, ki je za nekatere drţave odpravila vizumsko obveznost. Vendar pa so 
nekatere strani v dvomih o liberalizaciji vizumskih reţimov, zato se je Evropska Unija 
odločila za zaščitno klavzulo, ki pomeni, da v primeru zlorab lahko zopet uvedejo vizume 
za drţavljane tretjih drţav.  
 
Ključne besede: migracije, Evropska Unija, Schengen, schengenski informacijski sistem, 
vizum, vizumska politika, vizumski informacijski sistem, vizumska liberalizacija. 
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SUMMARY 
 
VISA POLICY 
 
Visa policy is one of the key elements of migration policy. It is one of the host of 
measures taken to prevent illegal migrations and has the intention of giving as much 
emphasis on legal migrations as possible. The main goal of the European Union is the 
establishment of mutual internal market. That is why more and more attention is directed 
into mutual visa policy. After the year 1999 the European Union established Schengen 
acquis, which caused the external borders to reinforce. For the citizens of the third 
countries this meant that they could cross the Schengen border with a visa, or rather that 
they are divided into two groups of countries; those, that have to have a visa to cross the 
border, and those, that do not need a visa to cross it (eradication of visa requirement) but 
only a biometric passport. The characteristic of the visa policy is that, if a visa is issued, it 
is valid in the whole Schengen area. This is why they have unified the form and procedure 
of issuing. The goal of the European Union is to upgrade and reinforce the cooperation 
with neighbouring countries. Visa liberalisation enabled citizens of the third countries to 
travel more easily in the Schengen area, which eradicated visa requirement for some 
countries. There are, however, some doubts about the visa liberalisation and this is the 
reason that the European Union decided upon a safeguard clause which means that, in a 
case of abuse, visas for the citizens of the third countries will be reinstated. 
 
Key words: migrations, European Union, Schengen, Schengen information system, visa, 
visa policy, visa information system, visa liberalisation. 
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1 UVOD 
 
Skozi celotno zgodovino, predvsem pa v današnjem času, smo priča različnim migracijam. 
Zelo veliko pozornosti namenjamo tako ilegalnim kot tudi legalnim migracijam. V sklopu 
Evropske Unije so urejanju migracij posvetili veliko časa, dokumentov, projektov in ostalih 
ukrepov. Od ustanovitve Evropske Unije pa do danes imamo ţe veliko število članic. Prav 
zato je privlačna za migrante vseh vrst.  
Prelomno leto za Republiko Slovenijo je bilo leto 2004, saj je postala članica Evropske 
Unije. V naslednjih treh letih pa se je aktivno pripravljala na vstop v schengenski prostor, 
katerega popolna uveljavitev se je zgodila konec leta 2007 na kopenski in morski meji ter 
marca 2008 za zračni promet. Značilnost schengenskega sistema je odprava nadzora na 
notranjih mejah in vzpostavitev nadzora na zunanjih mejah. Sicer so se na začetku 
pojavljali dvomi o ukinitvi notranjih mej, vendar je Evropska Unija poskrbela in še vedno 
skrbi za varnost. Da se Evropska Unija bori proti ilegalnim migracijam, kaţe tudi čezmejno 
policijsko sodelovanje.  
Skupna vizumska politika bo pripomogla k boljšemu in enotnemu sodelovanju. Evropska 
Unija je svojo vizumsko politiko okrepila z raznimi tehničnimi in informacijskimi 
izboljšavami. Vizum pomeni vstop v drugo drţavo, kjer lahko tujec biva za določen čas. 
V skladu s pravico do prostega gibanja, ki je človekova temeljna pravica, imajo drţavljani 
Evropske Unije pravico gibanja po celem schengenskem prostoru. Da pa ta pravica ne bi 
veljala samo za drţavljane EU, je bil vzpostavljen enoten vizum oz. vizumska politika, ki 
naj bi omogočala gibanje brez vizumov po schengenskem prostoru tudi za drţavljane 
tretjih drţav, za katere je bila ta obveznost odpravljena. To lahko poveţemo z današnjo 
vizumsko liberalizacijo. To pomeni, da drţavljani sosednjih drţav za vstop v Evropsko 
Unijo ne potrebujejo vizumov ampak le biometrični potni list. Z liberalizacijo ţelijo doseči 
večjo mobilnost in večjo dostopnost Evropske Unije za drţavljane tretjih drţav. S širitvijo 
brezviznega reţima (vizumska liberalizacija) ţelijo doseči, da se bodo v bodoče lahko vsi 
gibali po Evropski Uniji. V to nekateri močno dvomijo, zato se je Evropska Unija zaščitila z 
varnostno klavzulo (zaščitna klavzula), ki omogoča ponovno uvedbo vizumov. 
 
V svoji diplomski nalogi bom opisala vizumsko politiko, ki je zelo obširen pojem. Nanjo 
vpliva veliko dejavnikov, zato bom diplomsko nalogo razdelila v štiri sklope. V prvem 
sklopu bom opisovala migracije. Razloţila bom različne pomene migracij, vrste, vzroke, 
ukrepe, načela in temelje. Posebej bom opredelila migracijsko politiko v Sloveniji 
(Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije) in posebej v Evropski Uniji. Ker je 
Slovenija postala članica Evropske Unije bom opredelila tudi povezavo med njima na 
področju migracij.  
V drugem sklopu bom nadaljevala s Schengenom, schengenskim območjem in njegovo 
politiko. Schengen je zelo pomemben na področju vizumske politike. Najprej bom označila 
pojem in območje Schengena. Sledi schengenski razvoj, ki ga bom razdelila na različne 
pogodbe, na podlagi katerih je bila ustanovljena Evropska Unija in Schengen. Kot je bilo 
ţe napisano, je odprava mej ena glavnih značilnosti Schengena, zato bom opredelila tudi 
notranje in zunanje meje. Republika Slovenija je ena izmed drţav Evropske Unije, ki izvaja 
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nadzor na zunanji meji EU, zato se bom posvetila tudi tej temi. Za nadzor na zunanji meji 
je pomembno policijsko sodelovanje (zakon o nadzoru drţavne meje). Ker Schengen šteje 
veliko drţav in je »odprt« sistem, ima razvito tudi informacijsko tehnologijo, ki jo 
imenujemo schengenski informacijski sistem.  
Tretji sklop je tematsko bolj enoten. Razloţila bom celotna vizumska politika. Na začetku 
bo opredeljen pojem vizumske politike in vizuma, definirala pa bom tudi vrste vizumov, 
oblike in vsebino vizuma. Opredelila bom tudi postopek izdaje, zavrnitve in razveljavitve 
vizuma. Opisala bom konzularna navodila o vizumih za diplomatsko – konzulatorna 
predstavništva. Tudi vizumska politika je informacijsko podprta, in sicer z vizumskim 
informacijskim sistemom.  
Zadnji sklop se nanaša na vizumsko liberalizacijo. Predstavlja, kakšne so posledice 
odprave vizumov, kako je vse to vplivalo na Schengen in Evropsko Unijo. Podala bom tudi 
primere vizumske liberalizacije.  
 
Sam namen diplomske naloge je predstaviti vizumsko politiko in opisati pojme povezane z 
njo. Cilji, ki sem si jih zastavila pri nalogi, pa so razloţiti in opredeliti zastavljene teze ter 
odgovoriti na vprašanja. 
 
Poglavitne teze so: 
 Migracije imajo pozitivne posledice na migrante, na drţavo pa ne. 
 Enoten vizum prinaša pozitivne posledice. 
 Vizumska liberalizacija se bo širila še naprej. 
 
Poleg tez pa sem si zastavila še vprašanja, na katera bom poskušala odgovoriti: 
 Ali so migracije zelo vplivale na vizumsko politiko? 
 Kaj določa Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije? 
 Kaj je pomenil vstop Slovenije v EU na področju vizumske politike? 
 Ali bo prosto gibanje postalo vsakdanje? 
 Kako poteka sam postopek pridobitve vizuma? 
 Kakšne vrste vizumov poznamo? 
 Kako je Schengen povezan z vizumsko politiko? 
 Kaj predstavlja enoten vizum? 
 Kakšno je policijsko sodelovanje? 
 Ali bomo v prihodnosti sploh potrebovali vizume? 
 
Pri diplomski nalogi uporabljam deskriptivno metodo z uporabo domače in tuje literature, 
raznih knjig, raziskovalnih del, člankov, itd. Znatna vira pri pisanju diplomske naloge bosta 
tudi zakonodaja Evropske Unije in Republike Slovenije. Z metodo kompilacije bom 
povzemala sklepe drugih. 
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2 MIGRACIJE 
 
Migracije označujejo globalen pojav. Sami zgodovinarji postavljajo začetek migracijskih 
tokov in procesov daleč nazaj v preteklost. Tako imenovana pojavna oblika gibanja ljudi je 
bila poznana v vseh obdobjih človekovega gibanja in bivanja na tem planetu. Dandanes 
so pomembne moderne migracije, ki označujejo oz. so mišljene kot migracije zunaj meja.  
Besedo »meja« označujemo kot črto, s prehodom katere nekdo postane »tujec«. V 
zgodovini smo take prestope označevali predvsem kot kmetijske in socialne prestope. 
Največ takih migracijskih tokov in preseljevanj najdemo med prvo in drugo svetovno 
vojno, ko je za ljudi to preseljevanje pomenilo pot k boljšemu ţivljenju (po Drnovšek, 
1993, str. 650-652). 
 
Samo ime »migracije« označujemo kot selitve (lat.: migratio), preseljevanje ljudi iz enega 
kraja v drug kraj oz. iz drţave v drţavo. Veljajo za svetovni pojav, ki je problem 
svetovnega sveta, razumemo pa jih predvsem kot selitve izven meja. Same selitve imajo 
danes čisto drugačno ogledalo, kot so ga imele v preteklosti. V preteklosti so se ljudje 
preseljevali zaradi boljšega ţivljenja, danes pa so razlogi migracij bolj moderni, v smislu 
razvoja sodobnih komunikacijskih in transportnih sredstev ter informacij. K modernim 
migracijam so prispevale tudi druge razne politične spremembe, predvsem v Evropi v 
prejšnjem stoletju (po Debeljak, 2008, str. 132). 
 
Migracije veljajo za enega izmed pomembnih svetovnih vprašanj na začetku 
enaindvajsetega stoletja, saj je danes vse več ljudi, ki so usmerjeni proti tej točki, kot 
kateri koli drugi v zgodovini človeštva. Diskusije o migracijah vključujejo zelo veliko 
moţnosti. Čedalje bolj se zavedamo, da je preseljevanje bistven in neizogiben del 
gospodarskega in druţbenega ţivljenja vsake drţave. V kolikor se migracije pravilno 
upravljajo, so lahko zelo koristne za posameznika, druţbo in drţavo. Poznamo veliko vrst 
migracij: delovne migracije, trgovinske migracije, varnostne migracije, boj proti ilegalnim 
migracijam, razvojne migracije idr. 
 
Današnje migracije imajo predvsem vlogo nacionalnih, regionalnih in mednarodnih zadev. 
Omeniti je potrebno tudi dohodke migrantov, saj danes predstavljajo, pomembne 
prihodke, kot uradna razvojna pomoč ali tuje neposredne investicije. V nekaterih drţavah 
so od emigrantov in imigrantov celo odvisne javne storitve, javno gospodarstvo ter 
zasebno gospodarstvo (po IOM, 2011). 
 
Iz tega lahko sklepamo, da so migracije danes ključni dejavnik naših ţivljenj, ţivljenj 
gospodarstva in ekonomike. So del posameznikov in same druţbe.  
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2.1 VRSTE IN VZROKI MIGRACIJ 
 
V svetu poznamo različne vzroke in vrste migracij. V grobem delimo migracije na zunanje 
in notranje. 
 
Zunanje migracije označujejo preseljevanje izven drţave oz. med drţavami, medtem ko 
notranje migracije pomenijo selitve znotraj drţave oz. med regijami. 
 
Vzroki za nastanek samih migracij so zelo različni. V zgodovinskih pogledih je bilo 
najpogostejše preseljevanje zaradi prve in druge svetovne vojne.  Predvsem pa je glavni 
vzrok migracij iskanje boljših pogojev za ţivljenje in izboljšanje socialnega poloţaja. Sama 
globalizacija in z njo širjenje moderne tehnologije je olajšalo pretok samih migracij, kar je 
tudi razlog, da se ljudje odločajo za tako vrsto gibanja. Migracije so idealno preseljevanje 
mladih, ki v tem iščejo nadaljnje izobraţevanje ter učenje. Vsekakor pa je v modernih 
migracijah pomembno tudi potovanje in obiskovanje sorodnikov, rojakov in prijateljev.  
 
Glavni vzrok migracij je predvsem iskanje boljših pogojev za ţivljenje in izboljšanje 
socialnega poloţaja. Zaradi moderne tehnologije se je poloţaj ljudi bistveno izboljšal; 
olajšal se je pretok ljudi in razpoloţljivost informacij o drugih drţavah, zaradi katerih se 
migranti1 odločajo o migriranju. Danes migracije označujejo ţivljenjski stil in izkušnjo 
predvsem za mlade. Zaradi vseh preseljevanj, ki presegajo nacionalne prostore, ter zaradi 
vseh zdruţevanj različnih identitet in navad dobivajo tradicionalni običaji in odnosi nove 
pomene.  
 
Vzrok migracij se velikokrat analizira na modelu push-pull. Glavni dejavniki za omenjen 
model so razlike v razmerah med izvorno drţavo in drţavo sprejemnico, prepreke med 
okoljema in osebne motivacije migrantov. Model je razlaga z vidika socialnega reda in 
ravnoteţja. Potencialne migrante privlačijo ciljni kraji (pull) in odbijajo manj zaţeleni kraji 
(push). Iz tega lahko sklepamo, da so ekonomske neenakosti zadosten razlog za nastanek 
migracijskih tokov. Eden izmed pomembnih dejavnikov so tudi socialne mreţe – 
pomembna vloga znotraj migracijskih tokov (po Šušmelj, 2011, str. 2-4). 
 
2.2 MIGRACIJE V SLOVENIJI 
 
Slovenija je drţava z veliko migracijskimi tokovi. So eden tistih človeških dejavnikov, ki so 
stalnica vedno in povsod. Do konca 20. stoletja je bila Slovenija glavna emigracijska – 
odselitvena regija sveta. S priključitvijo Evropski Uniji (v nadaljevanju EU) pa je sčasoma 
postala tudi imigrantska drţava. Migracije veljajo za zapleten pojav, ki se spreminjajo 
                                                     
1 Migrant: »Na mednarodni ravni ni splošno sprejete definicije. Izraz najpogosteje označuje vse 
primere, ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, da bo 
migrirala zaradi 'osebnih ugodnosti'. Ta pojem torej vključuje osebe in njihove druţinske člane, ki 
potujejo v druge drţave ali območja, da si izboljšajo materialne ali socialne razmere ter nadaljne 
moţnosti zase in za ţivljenje svojih druţin« (IOM, 2006, str. 46). 
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glede na migracijsko politiko same drţave, to je bodisi z druţbeno ekonomskimi 
spremembami bodisi naravnimi razmerami (po Komel, 2011). 
 
V Republiki Sloveniji je potrebno zelo dobro opredeliti same migracijske tokove in jih 
pozitivno usmeriti v posameznike in druţbo. Poklice, ki jih migranti opravljajo, imenujemo 
deficitarni poklici2. V letu 2010 je bilo izdanih veliko manj dovoljenj za prvo prebivanje 
zaradi zaposlitve ali dela kot v letih prej. Vse to je bila posledica gospodarsko finančnih 
sprememb na trgu dela, na katere je med drugimi vplivala tudi vladna Uredba o omejitvah 
in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona 
o zaposlovanju in delu tujcev. Navedena uredba je pomenila omejitve pri zaposlovanju 
tujcev v podjetjih. S to omejitvijo je hotela vlada preprečiti zlorabe delovnih dovoljenj in 
dovoljenj za prebivanje ter odhod tujcev v druge drţave schengenskega območja (po 
MNZ, 2011a).  
 
S tem lahko razvijamo vizumsko politiko, saj je EU naravnana v tej smeri, da omogoča 
drţavljanom tretjih drţav bivanje v Republiki Sloveniji za določen čas, s tako imenovanimi 
vizumskimi izkaznicami.  
 
V preteklosti so Slovenijo zaznamovale predvsem notranje migracije, ki so zajemale selitve 
med občinami in znotraj teh. Notranje selitve niso veliko vplivale na Slovenijo, so pa bolj 
vplivala na same regije. Prav tako niso imele kaj dosti vpliva na prostorsko razporeditev 
prebivalstva in spremembo števila prebivalstva. Te selitve so temeljile predvsem na kratki 
razdalji – teritorialne sosednje regije. Največ selitev je bilo zabeleţenih v Osrednje 
slovenski regiji. Kar se tiče selitev izven meje Slovenije, jih je bilo v preteklosti manj kot 
pa v sedanjosti. Vzrok za povečane selitve v današnjem času je predvsem priključitev 
Evropski Uniji (po Bevc, 2000a, str. 1095-1097).  
 
Notranje selitve v Sloveniji se izraţajo predvsem v spremembi stalnega prebivališča osebe. 
Sprememba prebivališča v okviru istega naselja ne šteje kot selitev. Prav tako se v selitve 
ne štejejo niti začasna prebivališča.  
 
V Republiki Sloveniji se za tujca šteje vsakdo, ki nima drţavljanstva Republike Slovenije. 
Ko tujec vstopa v Slovenijo, pomeni njegov vstop prihod, zapustitev drţave pa odhod. 
Tujec vstopa v drţavo skozi mejni prehod z veljavnim potnim listom3. Tujce poznamo tudi 
kot migrante oz. tako imenovane delovne migrante s stalnim bivanjem v drugi drţavi, v 
katero se vračajo in dnevno prihajajo na delo (po ZTuj-2, 2.člen). 
 
Tujec je lahko še oseba z (po Bevc, 2000 b, str. 35): 
                                                     
2 Minister, pristojen za delo, določi primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg 
dela in se dovoljenje za zaposlitev izda brez upoštevanja pogoja, da v evidenci zavoda za 
zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve 
izenačene z drţavljani Republike Slovenije (po MNZ, 2011b). 
3» Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna listina za potovanje, če je tako določeno 
z mednarodnim sporazumom« (Ztuj-2, 2.člen). 
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 oseba z drţavljanstvom tuje drţave in z izdanim dovoljenjem za stalno oz. začasno 
prebivanje v Sloveniji, 
 oseba z drţavljanstvom tuje drţave in veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, 
 oseba brez ugotovljenega drţavljanstva, 
 zdomec (delavec, ki dela v tujini, z njim pa bivajo njegovi druţinski člani). 
Slovenija postaja vse bolj tranzitna in ciljna drţava, predvsem zaradi ugodnih 
gospodarskih razmer in članstva v EU. Privlačna je posebej za migrante iz Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Republike Srbije, Makedonije, Turčije in drugih. Slovenijo 
zaznamujejo predvsem sezonske nezakonite migracije zaradi cvetočega turizma (po IOM, 
2011). 
 
2.2.1 RESOLUCIJA O MIGRACIJSKI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Odločitve o migracijski politiki sprejema Drţavni zbor na predlog Vlade RS. V skladu s tem 
je Drţavni zbor sprejel Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije. Resolucija 
pomeni dokument, ki opredeljuje namen, načela, temelje ter ukrepe migracijske politike. 
Je pravni okvir migracij v Republiki Sloveniji. 
 
Resolucija o migracijski politiki je bila sprejeta na podlagi 5. člena zakona o tujcih (Uradni 
list RS, št. 40/99), s poudarkom na ukrepih za njeno uresničevanje v kontekstu sodobnih 
migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju skupne politike migracij in azila 
Evropske unije.  
 
Selitev je ena od oblik manifestiranja svobode gibanja, ki jo zagotavlja 32. člen ustave 
Republike Slovenije. Tudi v skladu s Splošno deklaracijo človekovih pravic ima vsakdo 
pravico do odselitve iz katerekoli drţave in do vrnitve v drţavo svojega drţavljanstva (po 
ReMPRS, 1.člen). 
 
NAČELA MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Resolucija opredeljuje načela migracijske politike RS, ki so opredeljena in se ne 
spreminjajo (po ReMPRS, 3. člen): 
 načelo solidarnosti, 
 načelo odgovornosti, 
 načelo spoštovanja prava in človekovih pravic, 
 načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti, 
 načelo zgodovinske odgovornosti, 
 načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja.  
 
TEMELJI MIGRACIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Temelji migracijske politike skupaj z načeli opredeljujejo posamezne cilje 
komplementarnih delov te politike. To so (po ReMPRS, 5. člen): 
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 svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov 
mnoţičnih migracij; 
 aktivna slovenska politika v evropskem prostoru; 
 aktivna slovenska politika s sosednjimi drţavami v srednji in jugovzhodni Evropi; 
 zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na 
moţnost prostovoljnega vračanja; 
  regulacija priseljevanja; 
  preprečevanje nezakonitih migracij; 
  integracija; 
  stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu.  
 
UKREPI ZA UVELJAVITEV MIGRACIJSKE POLITIKE 
 
Da bi se migracijska politika učinkovito izvajala, zajema naslednje ukrepe (po ReMPRS, 
8.člen): 
 sodelovanje pri aktivni migracijski politiki in azilni politiki na področju regionalnega 
in globalnega evropskega nivoja,  
 usklajevanje z evropskim pravnim redom,  
 analiza usklajenosti na področju zdravstva, izobraţevanja, socialnega varstva, 
kulture, delovnih razmerij in drugih področjih za popolno uresničevanje resolucije 
o migracijski politiki, 
 uveljavitev izhodišč integracijske politike – pravni okvirji in druţbeni ukrepi; razni 
usmerjeni programi za spodbujanje integracije priseljencev v slovensko druţbo, 
kjer se lahko priseljeni izraţajo in gojijo lastno kulturo, 
 priprava programov za obveščanje javnosti o različnih vidikih, vzrokih in posledicah 
migracijskih gibanj, 
 vzpostavitev institucij za funkcionalno in racionalno izvajanje upravnih postopkov, 
usklajeno delovanje vertikalnih in horizontalnih ravni drţavnih organov in za 
vodenje celotne migracijske politike, 
 sodelovanje z ustanovami in drugimi nevladnimi organizacijami, na področju 
migracij.  
 
2.3 MIGRACIJSKA POLITIKA V EU 
 
Zelo velik napredek na področju migracij je bil v zadnjih petnajstih letih, saj je prišlo do 
večjih sprememb v obsegu, strukturi in geografskih premikih. Najbolj se je povečal 
migracijski tok iz Srednje in Zahodne Evrope. Omeniti je potrebno tudi tok iz Vzhodne 
Evrope, ki pa je še danes klasični tok preseljevanja. 
 
Za EU je zelo pomembno načelo prostega pretoka ljudi – velja za drţave članice. Za njih 
enako velja tudi prednostna hierarhija, kar pomeni, da imajo pri zaposlovanju pred 
drţavljani tretjih drţav prednost drţavljani EU (po Verlič Christensen, 2000, str.1122).  
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Potrebno je omeniti, da so evropske mednarodne migracije zelo privlačne tudi zaradi vira 
dohodka. Zaradi dohodka, ki ga migrant doseţe, se lahko posledično spremeni dohodek 
na prebivalca v Evropi. Standardna teorija predpostavlja, da migracije potekajo v okviru 
učinkovitega dela trgov – plače, brezposelnost, ponudba in povpraševanje. Ta teorija 
lahko vzpostavi povezavo med preseljevanjem in brezposelnostjo, na drugi strani pa 
povezavo med domačini in priseljenci. Iz tega lahko izpeljemo stroške, ki jih razdelimo na 
posredne (višji davki) in neposredne (stroški brezposelnosti med domačini). Veliko število 
priseljencev ima lahko tudi druge negativne učinke kot so eksternalije4. Brez delovno 
aktivnih članov bi lahko priseljenci postali lahka tarča za nezakonite dejavnosti, kot je npr. 
kriminal (po Boeri in Brücker, 2005, str. 632-634). 
 
Nekateri delavci in študentje pridejo za kratek čas oz. določen čas, ali pa v okviru 
sezonskega dela. Migracije je mogoče pojasniti z imenovanim 'pull' dejavnikom drţave, ki 
je privlačen za delavce, katerih vlada je pripravljena, da jih sprejmejo in ponudijo 
zaposlitev. Če ni zakonskih omejitev, bi lahko osnovne ekonomske teorije napovedale 
precejšnje premike prebivalstva iz slabše razvite drţave članice v boljšo gospodarsko 
razvito drugo drţavo članico, kjer bi posledično imeli tudi večji dohodek (po R. Dobson, 
2009, str.126). 
 
1. maja 2004 se je priključilo največje število drţav članic v EU (med njimi tudi Slovenija). 
Vse nove članice so morale sprejeti predhodne ureditve v povezavi z nacionalnimi 
migracijami v razmerju do tretjih drţav. Zaradi velikega števila novih članic so migracije 
postale zelo varovane in stroţje (po Boeri in Brücker, 2005, str. 631). 
 
Evropska Unija mora začeti oz. poostriti določene politike in druge oblike omejevanja 
samega preseljevanja. Ker se EU širi, in se bo tudi v bodoče, je potrebno postaviti stroţje 
ukrepe za migrante v Evropi. Potrebno je zaostriti meje, dvigniti birokratske ovire za 
zakonite migracije, zmanjšati dolţino delovnega dovoljenja in izklop dostopa do sistema 
socialnega varstva. Vprašanje je, ali so ti ukrepi dovolj dobri in ali bodo izvedeni.  
  
2.3.1 SPLOŠNA NAČELA MIGRACIJSKE POLITIKE EU 
 
Eno izmed najpomembnejših načel je (po Bevc, 2000b, str. 23-26): 
 Načelo svobodnega pretoka oseb, poleg blaga, kapitala ter storitev. 
 
Samo načelo je zelo obširno in globalno ter zajeto v redu vsake drţave članice. V večini 
drţav članic je za bivanje v drţavi potrebno imeti delovno dovoljenje in dovoljenje za 
prebivanje. V kolikor smo drţavljani Evropske Zveze, nam navedenih dovoljenj ni potrebno 
imeti, saj veljajo samo za drţavljane tretjih drţav. Pogodba, ki so jo drţave članice 
                                                     
4 »Ekstarnalije se pojavijo kot neplačilo za korist (zunanja ekonomija) ali škodo (zunanja 
disekonomija), ki jo ekonomski subjekt povzroči s svojim delovanjem. Iz definicije ekstarnalij 
sklepamo, da odsotnost plačila za povzročeno škodo ali korist govori o odsotnosti trga, saj do 
menjave med dvema subjektoma ne pride na ekonomskih temeljih« (Setnikar Cankar in dr., 2008, 
str. 45). 
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podpisale, in ki je bila kasneje dopolnjena z Amsterdamsko pogodbo, navaja vrsto 
socialnih pravic in pravic iz dela, ki jih drţave članice morajo spoštovati za vse priseljene iz 
drugih drţav. Vsak drţavljan EZ ima pravico do: 
- zaposlitve, 
- bivanja in 
- enakosti obravnave. 
 
Za delavce, ki v določeni drţavi ne prebivajo in se v drţavo vsakodnevno vozijo, veljajo 
enaka pravila kot za vse ostale. Pravica prostega pretoka oseb je tako imenovana splošna 
pravica – neoviran pretok oseb, kapitala, storitev in dobrin naj bi pripomogel k 
zmanjševanju razlik v ekonomskih poloţajih znotraj EU.  
 
MEDDRŢAVNE SELITVE ZNOTRAJ EU 
 
Bistvo EU je, da drţavljanom EU omogoči prost pretok delovne sile med članicami – 
notranje selitve. Drţavljani EU lahko v drugi članici bivajo do 6 mesecev (brez prijave 
bivališča), drţavljani tretjih drţav pa lahko bivajo do 3 mesece. Še vedno pa se pojavlja 
problem pri nostrifikaciji izobrazbe, saj so izobraţevalni sistemi v nekaterih članicah še 
zmeraj zelo raznoliki.  
 
PRESELJEVANJE IZ DRŢAV NEČLANIC – ZUNANJE SELITVE 
 
Za preseljevanje drţavljanov tretjih drţav oz. nedrţavljanov EU veljajo stroţja pravila. 
Preselitev in pridobitev dovoljenja je moţna na več načinov: 
- zaposlitev znotraj strokovnega področja prosilca – delodajalcu jo odobri 
Imigracijski urad v skladu z interesi nacionalne politike zaposlovanja, 
- uveljavljanje pravic iz druţinskega zdruţevanja, 
- moţnost preseljevanja iz tretjih drţav – pravica do azila, pravica 
beguncev, humanitarni razlogi, vizumi… 
 
Slika 1: Kategorizacija meddrţavnega selivca – vsak selivec prehaja skozi določen krog 
pri svoji selitvi 
 
 
Vir: po Bevc, 2000b, lastni prikaz 
 
 
1.Odseljeni 
državljan iz 
svoje drţave 
2. Priseljeni 
tujec (za 
legalno 
prebivanje 
mora imeti 
dokument, 
npr. vizum) 
3. Odseljeni 
tujec (pravno 
neurejen 
status) 
 
4. Priseljeni 
drţavljan, ki 
se vrača v 
svojo drţavo 
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2.4 SCHENGENSKI RED – MIGRACIJE 
 
Meje imajo pomen razločevanja in sporočanja identitetne razlike. V socialnem svetu je 
potrebno omeniti različnost meja in pojavnih oblik, npr. zunanje in notranje, selektivne in 
prehodne, nacionalne, nadnacionalne, regijske, lokalne… Sodobni migracijski tokovi so 
povezani z omejitvami vstopov migrantov na zunanji varovalni črti nacionalnih drţav oz. 
Evropske Unije. Širitev Evropske Unije na vzhod pomeni nov tip nastajanja zunanjih mej. 
Sama širitev Evropske Unije pomeni na eni strani odstranjevanje meja oz. brisanje črt 
med lokalnimi/nacionalnimi prostori, na drugi strani pa uvajanje 'trde' meje 
schengenskega območja. Mejne politike postajajo ključ do trde varnostne politike drţav ali 
zvez drţav. Politike EU usklajujejo nadzor na zunanjih mejah in nad čezmejnim gibanjem 
prebivalstva. S tem je pomembno, da ima drţava 'monopolni' nadzor nad migracijami (po 
Drolc in dr., 2003, str. 18-19).  
 
Skozi meje potuje več milijonov ljudi. Veliko ljudi poskuša priti v EU, kar je povzročilo velik 
pritisk na meje in na zaščito le-teh. Več tisoč migrantov je skozi zunanje meje nezakonito 
vstopalo v EU. Da se takšne stvari ne bi dogajale, je potrebno imeti zadostno število 
orodij, vendar pa je do teh zelo teţko priti, saj EU nima zadostnih sredstev, da bi nudila 
pomoč tistim drţavam članicam, ki so najbolj izpostavljene masovnim migracijskim 
tokovom (po Sporočilo o migracijah, COM (2011) 248 konč., str. 4). 
 
»Učinkovit in zanesljiv nadzor na zunanjih mejah je nujen. EU mora biti zmoţna 
obvladovati tokove oseb, ki ţelijo potovati za krajše obdobje ali zakonito migrirati v EU, in 
pri tem preprečevati vstop osebam, ki nimajo pravice vstopiti. Nadzor na mejah veliko 
prispeva tudi k boju proti kriminalu, kot je pojasnjeno v Strategiji notranje varnosti EU, ki 
jo je Komisija uveljavila leta 20105« (Sporočilo o migracijah, COM (2011) 248 konč., str. 
5). 
 
Sama Resolucija o skupni politiki preseljevanja za Evropo narekuje oz. poudarja 
integrirano upravljanje meja. Treba je vzpostaviti celovit glavni načrt, ki določa splošne 
cilje in strukturo strategije upravljanje meja EU. Struktura mora vključevati tudi analizo 
učinkovitosti obstoječih sistemov upravljanja meja v drţavah članicah. Parlament 
poudarja, da mora integrirano upravljanje meja najti pravo ravnoteţje med 
zagotavljanjem prostega gibanja vedno večjega števila ljudi prek meja in zagotavljanje 
večje varnosti drţavljanov EU. Parlament predlaga, da se uvedejo enotni evropski 
schengenski vizumi, kar omogoča enotno obravnavo vseh prosilcev za vizum.  
 
2.5 POVEZAVA SLOVENIJE IN EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU 
MIGRACIJ 
 
Migracije v Sloveniji so zelo podobne tistim v EU. To so predvsem demografija, 
monopolizacija trga dela ter migracijska politika. »Ekonomske analize dokazujejo, da ima 
                                                     
5COM(2010) 673 z dne 22. novembra 2010 
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Slovenija zanemarljiv migracijski potencial do sedanjih drţav članic EU«. 6 Sami taki nizki 
migracijski potenciali lahko spremenijo visoko izobraţene migrante iz začasnih v stalne, s 
čimer tvegamo izgubo človeškega kapitala. 
 
Kar se tiče samega prava migracij v Republiki Sloveniji, je nedvomno podobna tisti, kot jo 
uporablja Evropska Unija. To so predvsem tiste smernice, ki jih Slovenija usklajuje z 
evropskimi institucijami. Lahko bi rekli, da imata obe urejeno migracijsko politiko, pa 
vendar jima manjka nadgradnje, saj bi morali usklajevati predvsem tri pomembna 
področja: azilna politika, preseljevanje tujcev in integracijo tujcev v slovensko druţbo. 
Slovenija je demografsko zrela druţba, s teţavami na trgu dela kot jih ima večina članic 
EU. Ker je sam prirast prebivalstva dolgoročen pojav, migracijski tokovi pa kratkoročen, je 
za Slovenijo zelo pomembna migracijska politika. Slovenija je zelo pomembna drţava, še 
posebej ker smo članica Evropske Unije. Predstavlja 'vzhodna vrata' – meja s tretjimi 
drţavami, schengensko območje. Zavedati se moramo, da so naše meje postale del 
legalnih in ilegalnih migracijskih tokov. Zato je potrebno, da se Republika Slovenija pokaţe 
in dokaţe na človeški in ekonomski ravni do migracijske politike v povezavi z EU (po Drolc 
in dr., 2003, str. 72-75).  
 
Vsaka izmed drţav članic ima svoje institucije, ki se ukvarjajo z politiko migracij in 
integracijo imigrantov v novo okolje. V večini drţav so odgovornosti vertikalne. V 
nekaterih drţavah pa je delitev horizontalna, pri kateri lahko pride do prekrivanja 
odgovornosti. Na same institucije imajo vpliv tudi druge organizacije, kot so sindikati, v 
katere se migranti povezujejo in v katerih jim drţava nudi moč, podporo ter pomoč.  Kar 
se tiče politike v drţavah članicah, je stvar urejena tako, da so morale pred vključitvijo v 
EU prilagoditi svoj pravni red. Velja, da vsaka članica izvaja politiko v svoji drţavi v skladu 
s tradicijo in potrebami – vendar pri tem ne smejo biti kršene temeljne človekove pravice 
(po Bevc, 2000b, str. 22). 
 
Pomembno je, da Slovenija sama in v povezavi z drugimi članicami EU ter tretjimi 
drţavami ureja samostojno in skupno migracijsko politiko.  
 
Tabela 1: Značilnosti skupne migracijske politike 
 
1985 Drţave članice so podpisale Schengenski sporazum, ki naj bi zagotavljal 
prosto gibanje po schengenskem območju. 
1992 Maastrichtski sporazum - tretje steblo: obravnava politiko azila, prehod 
meje in imigracijsko politiko. 
1997 S sporazumom v Amsterdamu se postavi imigracijska politika in azil pod 
zakonodajo Evropske komisije, s ciljem zagotavljanja svobode, pravičnosti 
in zaščite. 
 
Vir: po Bevc, 2000b, lasten prikaz 
                                                     
6Več o tem glej Bevc,Prevolnik-Rupel in Vrelič-Christensen 2000. 
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Migracijska vprašanja imajo vedno večji vpliv v EU, saj se vedno bolj soočajo z resnimi 
izzivi pri razvoju migracijske politike. Zaščiti je potrebno ranljive dele, kot so zunanje 
meje, in s pomočjo teh sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje nezakonitega 
preseljevanja, ki so lahko v nekaterih primerih tudi posledica kriminalnih mreţ. V EU bi 
morali začeti izvajati migracijsko politiko na taki ravni, da skrbi za učinkovito upravljanje 
tokov preseljevanja in da potreba po večji mobilnosti ne ogroţa zunanjih mej (po 
Sporočilo o migracijah, COM (2011) 248 konč., str. 3-4). 
 
2.6 SKUPNA EVROPSKA POLITIKA PRESELJEVANJA  
 
Evropska Unija »odločno podpira oblikovanje skupne evropske politike priseljevanja, ki bi 
temeljila na visoki ravni politične in operativne solidarnosti, medsebojnem zaupanju, 
preglednosti, partnerstvu, skupni odgovornosti in zdruţenih prizadevanjih prek skupnih 
načel in konkretnih ukrepov ter na vrednotah iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah« (Skupna politika preseljevanja za Evropo, točka 1).  
 
Zaradi skupne evropske politike preseljevanja je večja mobilnost, ki s seboj prinaša 
priloţnosti in izzive. Uravnoteţenost, celovitost in skupnost migracijske politike bo 
pomagala EU izkoristiti te priloţnosti, hkrati pa tudi reševati teţave. Namen politike je 
vzpostaviti okvir za celotno preseljevanje, v celoti pa upoštevati pomen vključevanja v 
druţbi gostiteljice. Ukrepi EU o zakonitem preseljevanju se nanašajo na vstop in bivanje 
za nekatere kategorije priseljencev (po European Commision, 2011): 
- 'upravljanje' preseljevanja delavcev – preseljevanje ima ključno vlogo pri 
spodbujanju gospodarskega razvoja na dolgi rok in pri obravnavi sedanjih in 
prihodnjih demografskih izzivov. Prav iz tega razloga EU deluje na več povezanih 
ukrepih, ki omogoča delavcem migrantom, da v celoti izkoristijo svoje 
sposobnosti (delimo jih na skupine: visoko usposobljeni delavci – the Blue Card 
Directive, sezonski delavci – Directive on seasonal employment, premeščeni 
delavci znotraj podjetij – Directive for intra-corporate transfer of nin-EU skilled 
workers…) 
- študij in poklicno usposabljanje - eden od ciljev ukrepanja na področju 
izobraţevanja je, da se Evropa kot celota uveljavi kot svetovno središče odličnosti 
za študij in poklicno usposabljanje. 
 
Pomembno je tudi obvladovanje nezakonitega preseljevanja. EU se je lotila reševanja tega 
vprašanja s posebnimi ukrepi, ki so usmerjeni v delodajalce, ki zaposlijo neprijavljene 
delavce migrante. Omeniti je potrebno tudi dialog in partnerstvo z drţavami izvora in 
tranzita, ki temelji na solidarnosti in deljeni odgovornosti – vidik skupnega pristopa EU k 
migracijam. 
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3 SCHENGEN 
 
»Schengen« oz. schengenski reţim je strokovni pojem, ki se uporablja za pravni red, 
vpeljan z uveljavitvijo dveh mednarodnih sporazumov sklenjenih v luksemburški vasi 
Schengen7. Nastal je iz Schengenskega sporazuma iz leta 1985 in Schengenske konvencije 
iz leta 1995. Kraj velja za cilj, ki je izraţen v dveh mednarodnih pogodbah, katerih bistvo 
je zagotoviti učinkovitejši in hitrejši pretok oseb ter odprava mejnega nadzora na skupnih 
notranjih mejah drţav pogodbenic. 
 
Drţave, ki so prve podpisale schengenski sporazum (Belgija, Nizozemska, Luxembourg, 
Nemčija, Francija skupaj s Portugalsko in Španijo) so vzpostavile schengensko območje. 
Druga največja širitev se je zgodila decembra leta 2007 v katero je bilo vključenih 9 novih 
drţav članic, med njimi tudi Slovenija.  
 
Slika 2: Prikaz članic EU 
 
 
Vir: Urad vlade RS za komuniciranje, 2011a 
 
Schengen ima svoj pravni red, ki ne zagotavlja prostega gibanja, ampak med drugim tudi 
tehnične rešitve, pravila za nadzor, skupni vizumski reţim, boj proti terorizmu, 
sodelovanje s policijskimi, carinskimi in drugimi organi… 
 
Schengen ima velik pomen pri notranjih mejah, saj drţavljanom Evropske Unije ni 
potrebno pokazati osebnega dokumenta oz. potnega lista pri prehodu meje drţave 
članice. To ima zelo velik in opazen vpliv med članicami schengenskega reţima (po Urad 
vlade RS za komuniciranje, 2011b).  
 
 
 
 
                                                     
7 Schengen je majhno naselje in istoimenska občina v severovzhodnem Luksembourgu, blizu 
tromeje med Nemčijo, Francijo in Luksembourgom. 
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3.1 SCHENGENSKI RAZVOJ 
 
Prvi temelji za vzpostavitev Evrope je bil z leta 1951 podpisano pogodbo o Evropski 
skupnosti za premog in jeklo. Sledila mu je ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti 
(rimska pogodba), ki je bila podpisana 25. marca 1957. Istega leta je bila ustanovljena 
tretja pomembna integracija pri vzpostavitvi Evrope; to je Evropska skupnost za jedrsko 
energijo. Rezultat vseh treh ustanovljenih integracij pa je bila 1. julija 1967 ustanovljena 
Evropska Skupnost (v nadaljevanju ES).  
 
Sama Evropa in njene integracije so skozi čas dozorevale in se razvijale v smeri 
notranjega trga ter tesnejšega povezovanja. Sam nastanek EU je bil potrjen s pogodbo 
podpisano 7. februarja 1992 v Maastrichtu, z veljavo 1. novembra 1993. To je pomenilo 
veliko politično nadgradnjo, sodelovanje med članicami na področju zunanje, notranje ter 
varnostne politike (po Burian, 1999, str. 14-15). 
 
Tabela 2: Nastanek schengenskih sporazumov 
 
SCHENGEN I »Sporazum med vladami drţav 
Gospodarske unije Beneluksa, Zvezne 
republike Nemčije in Republike Francije o 
postopni ukinitvi kontrol na skupnih mejah, 
ki je bil podpisan v Luksembourgu, v kraju 
Schengen 14. junija 1985« (Burian, 
1999,str. 13). 
SCHENGEN II – SCHENGENSKA 
KONVENCIJA 
»Sporazum za izvajanje Sporazuma iz 
Schengena z dne 14. junija 1985 med 
vladami drţav Gospodarske unije, 
Beneluksa, Zvezne republike Nemčije in 
Republike Francije o postopni ukinitvi 
kontrol na skupnih mejah, ki je bil prav tako 
kot prvi podpisan v Schengenu, in sicer 19. 
junija 1990« (Burian, 1999, str.13). 
AMSTERDAMSKA POGODBA  
 
Vir: po Burian, 1999, str.13, lasten prikaz 
 
V osemdesetih letih so se začela ugibanja o tem, kaj pomeni prost pretok oseb. Veliko je 
nasprotnikov, ki poudarjajo, da bi to moralo veljati samo za drţave članice EU. Pri tem naj 
bi bilo pomembno ohraniti notranje mejne preglede, saj bi edino tako lahko razlikovali 
med drţavami EU in drugimi. Nekatere drţave so se zavzemale za tako stališče, ki je 
pomenilo, da prosto gibanje velja za vse, kar pomeni, da bi odpravili vse mejne kontrole. 
Drţave članice se med seboj niso mogle dokončno dogovoriti, zato so Belgija, 
Luksembourg, Francija, Nemčija in Nizozemska sklenile vzpostaviti območje brez notranjih 
mej, ki je postalo kot tako imenovano Schengensko območje (SCHENGEN I). Sodelovanje 
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med drţavami članicami se je razširilo leta 1997, ko je bila podpisana Amsterdamska 
pogodba. Takrat je schengensko območje vključevalo trinajst drţav (po Slovensko 
predsedstvo EU 2008, 2011). Sporazum Schengen I vsebuje 33 členov (po Burian, 1999, 
str.21):  
 prvo poglavje (člen 1 do 16) opredeljuje kratkoročne ukrepe za uravnavanje mejne 
kontrole. Najbolj pomembni so začetni členi, ki opredeljujejo, da lahko nekateri 
carinski in policijski organi osebna vozila, ki prestopajo mejo, kontrolirajo vizualno, 
to pomeni, da jih ni potrebno ustavljati. Tukaj je potrebno izpostaviti izjemno 
sodelovanje in povezovanje policijskih in carinskih organov drţav članic. 
 
 drugo poglavje (člen 17 do 33) opredeljuje dolgoročne kompenzatorne ukrepe, kar 
pomeni popolna odprava mejnih kontrol na notranjih mejah. Ostali kompezatorni 
ukrepi so še: izboljšanje policijskega sodelovanja, poenostavitev pravne pomoči, 
skrajšanje izročitvenega postopka med drţavami članicami, spoštovanja prepovedi 
vstopa, poenotenje vizne politike itd. 
 
Podlaga za schengenski posebni izvedbeni program so bili ravno ti kompenzatorni ukrepi. 
Leta 1990 so, prav tako v kraju Schengen, drţave članice podpisale Sporazum za izvajanje 
Sporazuma iz Schengena (SCHENGEN II). Razlika med Schengenom I in II je ta, da gre 
pri zadnjem za drţavno pogodbo, to pogodbo pa je potrebno ratificirati (po Burian, 1999, 
str.24-25). 
 
Schengenska konvencija je svojo veljavo dosegla leta 1995. To je pomenilo odpravo 
mejnih kontrol na notranjih mejah in krepitev zunanje meje8. Konvencija ureja še vse 
ostale ukrepe, kot so prestopi mej, vizumi, gibanje tujcev, azil, policijski postopki, 
kazenske zadeve, schengenski informacijski sistem, itd. Eden pomembnejših delov se 
nanaša tudi na Schengenski informacijski sistem.  
 
Omeniti je potrebno tudi Amsterdamsko pogodbo,  ki je bila podpisana 1997. Nekateri jo 
imenujejo ustava Evropske Unije. Sama pogodba je prinesla v EU nove vsebinske in 
formalne spremembe.  
 
Za Schengen je zelo pomemben njegov pravni red (Schengen acquis). To je zbirka 
veljavnih pravnih določb, ki postavljajo pravila na področju zunanjih meja, notranjih meja, 
tujskega prava, azila, itd. Pravila schengenskega pravnega reda so (po Urad Vlade RS za 
komuniciranje, 2011c): 
 odprava mejnega nadzora na skupnih notranjih mejah, 
 pravila za osebe, ki prehajajo zunanje meje drţav članic schengenskega območja, 
 ločevanje oseb, ki potujejo znotraj schengenskega območja, in tistih zunaj 
schengenskega območja,  
 uskladitev pravil glede vstopa v drţave schengenskega območja. 
                                                     
8 Zunanje meje: »kopenske in morske meje pogodbenic ter njihova letališča in morska pristanišča, 
če ne gre za notranje meje« (Schengenska konvencija, 1. člen). 
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Schengensko območje velja za enega najbolj konkretnih, prepoznavnih in uspešnih 
doseţkov EU. Za ohranjanje tega doseţka pa je potrebno delovati za njegov stalni razvoj. 
Da bi lahko ohranili ta razvoj, pa je potrebno nekaj storiti tudi za upravljanje 
schengenskega območja. Na splošno se Unija posluţuje predvsem medvladnega sistema. 
Sam schengenski sistem je zgrajen iz različnih elementov. Ti elementi pa so odvisni en od 
drugega. Se pravi, da je obstoj in delovanje odvisno od posameznega sestavnega dela, le 
eno samo nedelovanje pa lahko pomeni propad tega sistema. Pomembna značilnost 
Schengena je nenehno spreminjanje in razvoj.  
  
3.2 MEJE SCHENGENA 
 
Meje Schengena se označujejo kot odprava nadzora na notranjih mejah. Pomen vsega je 
predvsem temeljitejši nadzor na zunanjih mejah ter varovanje meje zunaj mejnih 
prehodov. Schengenski pravni red lahko poimenujemo tudi »Schengen acquis«, ki se 
razvija izjemoma hitro, odkar je bil vključen v okvir pravnega reda EU. Področje meja 
urejajo predvsem pristopne pogodbe, uredbe, direktive, sklepi, področja migracij 
policijsko sodelovanje, vizumska politika, praksa, uporaba schengenskega informacijskega 
sistema, itd. Glavna ideja je predvsem zagotovitev pravic do prostega prehajanja 
notranjih meja, vendar pa naj se pri tem ne pozabi na zagotavljanje varnosti v samih 
drţavah članicah.   
  
Vsaka nova drţava članica, ki vstopi schengensko območje, mora prevzeti schengenski 
pravni red. To pomeni, da mora s tem pravnim redom uskladiti zunanje meje, notranje 
meje9, inšpekcijske nadzore, varnostne nadzore, carinske nadzore ter mejo s tretjimi 
drţavami10. Tako je morala tudi Republika Slovenija vzpostaviti svoje notranje in zunanje 
meje ( po MNZ, 2007). 
Slika 3: Schengen – letališče 
 
 
 
Vir: po Evropska Unija, 2011a 
 
                                                     
9 Notranje meje: »skupne kopenske meje pogodbenic, njihova letališča za notranje lete in morska 
pristanišča za redne trajektne povezave izključno iz pristanišč ali v druga pristanišča na ozemlju 
pogodbenic, ki se ne ustavljajo v nobenem pristanišču zunaj teh ozemelj« (Schengenska 
konvencija, 1. člen). 
10 Tretja drţava: »drţava, ki ni drţava pogodbenica« (Schengenska konvencija, 1. člen). 
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UREDBA (ES) št. 562/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA: ZAKONIK SKUPNOSTI 
O PRAVILIH, KI UREJAJO GIBANJE OSEB (ZAKONIK O SCHENGENSKIH MEJAH), 2006 
 
Zakonik o schengenskih mejah zagotavlja, da se osebe pri prehajanju notranjih meja ne 
kontrolirajo in predstavlja del cilja Unije, da uvede območje brez notranjih meja, na 
katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb. Opredelitev vseh skupnih pravil ne povzroča 
dvoma in ne posega v pravice drţavljanov EU in članov njihovih druţin do prostega 
gibanja, ki je pravica drţavljanov EU. Sam nadzor meje ni samo v interesu ene drţave 
članice, ampak vseh članic, ki so odpravile nadzore. Sama ta odprava nadzorov bi morala 
pomagati pri boju proti nezakonitemu preseljevanju, trgovini z ljudmi, groţnji notranji 
varnosti, itd. Mejne kontrole se izvajajo tako, da se v celoti spoštuje človekovo 
dostojanstvo, pri tem pa to opravljajo na strokoven in spoštljiv način. Pri nadzoru so 
pomembne analize tveganja za notranjo varnost in analizo groţenj. Da bi lahko vplivali na 
te analize, je potrebno določiti pravila in pogoje. Zakonik opredeljuje tudi čakalne dobe, 
pri katerih je treba zagotoviti delno opustitev mejne kontrole11 na zunanjih mejah v 
izjemnih okoliščinah. Ravno pri čakalnih dobah bi morale drţave članice, kjer je seveda to 
mogoče, imeti ločene steze, označene z oznakami, da se zmanjšujejo čakalne dobe in da 
lahko drţavljani EU uţivajo pravico do Prostega gibanja (po Zakon o schengenskih mejah, 
uvodni del).  
 
Zakonik o schengenskih mejah določa tudi dve situaciji: vnovično uvedbo nadzora zaradi 
predvidljivih dogodkov in situacijo, ki lahko  znova uvede nadzor. Posledica pri obeh 
situacijah je ista, razlika je le v trenutku, kdaj mora drţava članica znova uvesti notranje 
meje in svojo odločitev tudi sporočiti ostalim. Sporočilo, ki zajema obvezne sestavine o 
vnovični vzpostavitvi meja, je pomemben element, saj se na podlagi tega tudi ostale 
članice primerno pripravijo, po potrebi pa tudi pomagajo. Pogoji za ponovno uvedbo meje 
so zapisani v Zakoniku o schengenskih mejah, kjer so tudi jasno navedeni. V zakoniku o 
schengenskih mejah je opredeljen eden izmed razlogov: »…resna groţnja javnemu redu 
ali notranji varnosti, lahko drţava članica izjemoma uvede nadzor meje…«. 
Ostali razlogi za ponovno uvedbo meje so lahko različne narave, npr. športni dogodki, kot 
je bilo nogometno prvenstvo v Avstriji, kateri je bil tudi razlog za uvedbo meje. Politični 
dogodki, kjer se zbere veliko visokih političnih gostov, so tudi eni izmed razlogov. V 
zakoniku je določeno, da »notranje meje prehajajo na kateri koli točki brez opravljanja 
mejne kontrole oseb, ne glede na njihovo drţavljanstvo« (Zakon o schengenskih mejah, 
20. člen). To pravilo veljavse do tedaj, ko se ena izmed članic ne odloči za uvedbo meje.  
Posebej pomembno pa je poudariti, da je kljub odpravi notranjih mej vsak tujec dolţan 
imeti pri sebi in izkazati svojo identifikacijo z potnim listom12, s katerim lahko vstopa v tujo 
drţavo. To pomeni, da mora tujec imeti potni list pri sebi vedno, in ne le ko prestopa 
                                                     
11 Mejna kontrola: »pomeni kontrolo, opravljeno na mejnih prehodih, s katero se zagotovi, da se 
osebam, vključno z njihovimi vozili in predmeti v njihovi posesti, dovoli vstop na ali izstop iz 
ozemlja drţav članic« (Zakonik o schengenskih mejah, 2. člen). 
12 Potni list  je javna listina, ki slovenskemu drţavljanu sluţi za prehod drţavne meje ter 
dokazovanje njegove istovetnosti in drţavljanstva (po MJU, 2011a). 
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meje, ampak tudi ko je v schengenskem prostoru. Potne liste bi še vedno potrebovali pri 
ponovni uvedbi meje. 
 
Vsaka članica se sama odloča o ponovnem nadzoru na mejah. Kar je pomembno pri tem, 
je to, da o svojem ukrepu obvesti javnost, ostale drţave članice in Evropsko komisijo (po 
Janc, 2008, str. 17-18). 
 
Kot smo ţe omenili, je namen samega Schengena uresničitev notranjega prostora, v 
katerem je mogoč prost oz. osebni promet. Pomembno je, da prost promet ne sme 
vplivati na varnost v sami drţavi. Ker so se notranje meje ukinile, se so prenesle na 
zunanje meje pogodbenic Schengena. To dejansko pomeni, da ena drţava vrši nadzor na 
meji za vse drţave (princip »eden za vse«) (po Burian, 1999, str.33). 
 
Odprava notranjih mej ne vpliva na (Zakon o schengenskih mejah, 21. člen): 
 izvrševanje policijski pooblastil s strani pristojnih organov 
o nimajo cilja opravljati nadzora meja, 
o splošne policijske informacije in izkušnje, 
o glede načrtovanja in izvrševanja jasno odstopajo od sistematičnih kontrol 
oseb na zunanjih mejah, 
o izvajanje naključnih kontrol. 
 varnostno kontrolo oseb, ki jo v skladu z zakonodajo v pristaniščih in letališčih 
izvajajo pristojni organi, 
 moţnost drţave članice, da z zakonodajo določi obveznost posredovanja ali 
nošenja dokazil in listin, 
 obveznost drţavljanov tretjih drţav, da se prijavijo na ozemlju katere koli drţave 
članice v skladu z določbami člena 22 Schengenske konvencije.  
 
3.2.1 VSTOPNI POGOJI ZA DRŢAVLJANE TRETJIH DRŢAV 
 
Poudariti moramo, da za drţavljane tretjih drţav gibanje v schengenskem območju ni 
neomejeno. Za njih velja časovna omejitev, in sicer tri mesece. Na podlagi 5. člena 
Schengenske konvencije se dovoli drţavljanu tretjih drţav vstop na območje Schengena 
(po Zakon o schengenskih mejah, 5. člen): 
 imeti morajo veljaven dokument, to je listina ali potni list, ki jim dovoljuje prehod 
meje; 
 posredovati mora veljaven vizum, če se to zahteva v skladu o seznamu tretjih 
drţav, katerih drţavljani morajo pri prehodu meje imeti veljavne vizume; 
 imeti morajo namen in pogoje za bivanje ter zadostna sredstva za preţivljanje; 
 ne gre za osebo, za katero je bil razpisan ukrep SIS, se pravi, da lahko uradnik na 
računalniku preveri ali se tej določeni osebi dovoljuje vstop v tretjo drţavo; 
 ne predstavljajo groţnje javnemu redu notranji varnosti, javnemu zdravju ali 
mednarodnemu odnosu katerekoli drţave. 
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3.2.2 ZAKON O NADZORU DRŢAVNE MEJE  
 
»Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora drţavne meje, izvajanja 
izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje« (ZNDM-2-UPB1, 2. člen). 
Določa sankcije za kršitve določil Zakona o nadzoru drţavne meje. Pristojnost za nadzor 
meje ima policija. Svoje delo opravljajo z namenom, da se zavaruje ţivljenje in zdravje 
ljudi, preprečujejo nedovoljene migracije, preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in 
prekrške, itd. O delovnem času in obsegu uporabe meja odloča Vlada Republike Slovenije. 
Za prehod meje velja, da mora potnik predloţiti veljaven dokument za prehod meje. V 
dokumente se lahko vnesejo informacije o vstopu in izstopu, obenem se lahko opravi tudi 
kontrolni pregled potnikov in osebnega vozila ter stvari. Zakon določa tudi pravilo, da 
lahko policist opravi samo kontrolo tudi v notranjosti drţave. To pooblastilo je v okviru 
izravnalnih ukrepov – nadomestilo za varnostni primanjkljaj, ki je nastal ob ukinitvi 
notranjih kontrol. V okviru Zakona o nadzoru drţavne meje so bili izdani tudi pravilniki. 
Eden izmed njih je Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru drţavne meje, ki ureja način 
opravljanja kontrole, namestitev zapornic in zastav, namestitev avtomatskih in 
fotografskih naprav, itd. (po Devetak, 2008, str. 34). 
 
3.3 SLOVENIJA V SCHENGENU 
 
Republika Slovenija je 21. decembra 2007 postala zunanja schengenska meja EU. S tem 
datumom je RS začela v celoti izvajati pravila in določila schengenskega pravnega reda in 
s tem postala polnopravna članica schengenskega sistema. Slovenija je morala najprej, 
kot vse ostale članice, najprej izpolniti kriterije za pristop k schengenskemu sistemu. Sicer  
je te kriterije RS ţe delno izvajala, predvsem vizumsko politiko in ilegalne migracije, od 
maja 2004. Meje na vzhodni, zahodni in severni strani ni več, prav tako ni nadzora na 
mejah. Ker na drugi strani ne več mej, je zato na hrvaški strani poostren nadzor na 
(zunanji) meji.  
 
Najbolj »prizadeti« del je obmejno prebivalstvo na slovensko-hrvaški meji, saj je zaradi 
poostrenega nadzora veliko varnostnih ukrepov, kot je preverjanje identitete, večji nadzor 
nad gibanjem prebivalstva in dejavnostmi. Pojavile so se ovire za tiste, ki imajo v lasti 
zemljo ali premoţenje - sedaj morajo uporabljati naprave in poti, ki so urejene v skladu z 
novim reţimom, itd.). Ljudje, ki so se med sabo povezovali in prijateljevali, so z novim 
reţimom ločeni, prav tako se razne skupne prireditve izvajajo po določenem postopku za 
prehajanje meja. V kolikor RS in Republika Hrvaška s sodelovanjem EU ne bosta našli 
rešitve za boljše sodelovanje in povezanost obmejnega območja, lahko to zelo negativno 
vpliva na razvoj obmejnih področij. Ker gre za varovanje zunanje meje, imajo policisti zelo 
velika pooblastila, kar pomeni, da ob nepravilnem oz. napačnem ravnanju lahko potnike 
same pripelje do zelo neugodnega poloţaja. Problem, ki se pojavlja, pa so tudi čakalne 
vrste potnikov, kar je lahko seveda posledica neprofesionalnega in nestrokovnega 
ravnanja carinikov in policistov. Spoštovanje in enako obravnavanje si zasluţijo tudi 
ilegalni migranti, prosilci za azil in vizum, ne glede na njihovo raso, versko izpoved, itd. 
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Odkar je slovenska meja s Hrvaško postala zunanja meja EU, smo dobili večje pristojnosti, 
obenem pa tudi odgovornost, da usposobimo policiste. Na eni strani je povprečna 
izobrazba srednja šola, na drugi pa zahteve Evrope o njihovi profesionalnosti, striktnosti in 
doslednosti za izvajanje zahtevnih standardov. Pri svojem delu so velikokrat tarča 
konfliktov z obmejnim prebivalstvom in ostalimi potniki. Vsekakor pa se je vodstvo policije 
pripravilo in resno lotilo izvajanja schengenskega sistema (po Devetak, 2008, str. 5-8).  
 
Slika 4: Prikaz slovensko – hrvaške meje, zunanja meja Slovenije 
 
 
Vir: lastni 
 
3.4 POLICIJSKO SODELOVANJE 
 
Vsak potnik, ki pride/prestopi mejo, si ustvari sliko o določeni drţavi in njenemu 
prebivalstvu, na podlagi kontakta/odnosa in obnašanja uradne osebe na meji. Zato si 
mora vsaka drţava prizadevati, da je policijsko delo opravljeno strokovno in profesionalno 
ter da se pri tem ne krši človekovih pravic (po Devetak, 2008, str.25).  
 
V Schengenski izvedbeni konvenciji je v 39. členu zapisano, da mora vsaka pogodbenica 
zagotoviti, da njeni policijski organi v skladu z nacionalnim pravom in v okviru svojih 
pooblastil pomagajo drug drugemu pri odkrivanju kaznivih dejanj.  
 
Zelo pomembno je sodelovanje drţav članic, ki temelji na solidarnosti. Nova orodja, ki so 
pripravljena v okviru Schengenske konvencije, so postala nova merila za področje 
kazenskopravnih zadev, policijskih zadev in predvsem na področju mejnega nadzora. 
Glavni orodji, ki sta pomembni predvsem za boj proti kriminalu, je SIS – schengenski 
informacijski sistem in uradi Sirene. Ti dve orodji sta bistveni za čezmejno iskanje 
pogrešanih predmetov in oseb. Dodatna orodja policijskega sodelovanja pa so še (po 
Evropska Unija, 2011b): 
 sodelovanje na zahtevo pomeni, da si drţave členice med seboj pomagajo v 
zadevah za preprečevanje in odkrivanje kriminala. Sodelovanje pa je zavezujoče v 
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mejah, ki jih določi nacionalna zakonodaja. Sodelovanje vključuje izmenjavo 
podatkov, podatkovne baze, policijske evidence, itd. 
 Izmenjava informacij brez predhodne zahteve pomeni, da si lahko policisti 
izmenjujejo informacije z drugo drţavo članico. 
 Čezmejni nadzor pomeni, da so policisti upravičeni do nadaljevanja nadzora. To 
pomeni, da operacijo, ki so jo začeli v svoji drţavi, lahko nadaljujejo tudi v drugi 
drţavi, preko meja. Vendar pa je vseeno še vedno potrebno predhodno dovoljenje 
določene drţave, v kateri se nadzor izvaja. 
 Zasledovanje pomeni pooblastitev policista, da nadaljujejo zasledovanje na 
ozemlju druge drţave, brez predhodnega dovoljenja.  
 
SIRENE - "SUPPLEMENTARY INFORMATION REQUEST AT THE NATIONAL ENTRY" 
 
Urad Sirene so enotna kontaktna točka za vse nacionalne organe kazenskega pregona, ki 
sodelujejo v SIS, pa tudi policijsko sodelovanje v schengenskem območju. Njene 
komunikacije veljajo za izredno stroge predpise o varstvu podatkov. Sodelovanje preko 
urada Sirene se je izkazalo za zelo učinkovito in zanesljivo, kar je zelo pomembno na 
območju brez notranjih mej (po Evropska Unija, 2011c). 
  
EUROPOL – EVROPSKA KRIMINALISTIČNA-POLICIJSKA SLUŢBA 
 
Naloge agencije so boj proti hudim oblikam mednarodnega kriminala in terorizma. 
Obseţne teroristične in kriminalne mreţe predstavljajo veliko nevarnost za notranjo 
varnost EU. Največje groţnje prihajajo iz terorizma, mednarodnega prometa, goljufij, 
ponarejanje evra, itd. Europol uporablja svoje sposobnosti, informacije in strokovno 
znanje za prepoznavanje in sledenje najbolj nevarnih terorističnih in kriminalnih mreţ (po 
Europol, 2011).  
 
3.5 SIS IN SIS II 
 
V današnjem času sta tehnologija in informacijski sistem zelo pomembni. Tako igra tudi 
pri izboljšanju in krepitvi zunanjih meja tehnologija zelo pomembno vlogo. V zadnjih letih 
EU razvija obseţne informacijske sisteme za zbiranje, obdelavo in izmenjavo informacij v 
zvezi z upravljanjem meja.  
 
Schengenski informacijski sistem (SIS v nadaljevanju) je bil ustanovljen kot medvladna 
pobuda v skladu s Schengensko konvencijo, ki je zdaj vključena v schengenski okvir. SIS 
uporabljajo mejni policisti, policije, carine ter vizumski in pravosodni organi v celotnem 
schengenskem območju. Sam sistem vključuje pomembne podatke o osebah. Informacije 
so vpisane s strani nacionalnih organov in poslane preko centralnega sistema v druge 
drţave članice.  
 
SIS vsebuje podatke o (Schengenska konvencija, 95. člen – 100. člen): 
 osebah, za katere se zaproša za prijetje zaradi izročitve; 
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 tujcih, za katere je razpisana zavrnitev vstopa; 
 pogrešanih osebah ali osebah, ki zaradi njihove lastne zaščite potrebujejo začasno 
policijsko zaščito; 
 pričah in osebah, ki se morajo v okviru kazenskega postopka zglasiti na sodišču 
zaradi dejanj, zaradi katerih so preganjani; 
 osebah in vozilih, ki se zaradi prikritega evidentiranja ali namenske kontrole 
vnesejo v SIS; 
 stvareh, ki se iščejo zaradi zasega ali zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih. 
 
Za osebe se navedejo naslednji podatki (Schengenska konvencija, člen. 94): priimek in 
ime, morebitne fizične posebnosti, prvo črko drugega imena, datum in kraj rojstva, spol, 
drţavljanstvo, ali so zadevne osebe oboroţene, ali so zadevne osebe nasilne, razlog za 
razpis ukrepa in predlagani ukrep. 
Delo na novi, bolj napredni različici sistema, znanega kot druga generacija schengenskega 
informacijskega sistema (v nadaljevanju SIS II), je trenutno v teku. SIS II bo imel 
izboljšane funkcije, zagotovljena bo večja varnost podatkov, postal pa bo tudi eden 
največjih informacijskih sistemov na tem področju (po European Union, 2011a). 
 
SIS II je sestavljen iz (Uredba (ES) št 1987/2006, 4. člen): 
 centralnega sistema (»centralni SIS II«), ki je sestavljen iz: 
o tehnično podpornega dela (»CS-SIS«), ki vsebuje zbirko podatkov, »zbirka 
podatkov  SIS II«; 
o enotnega nacionalnega vmesnika (»NI-SIS«). 
 nacionalnega sistema (»N.SIS II«) - predstavljajo ga nacionalni podatkovni 
sistemi, ki komunicirajo s centralnim SIS II;  
 komunikacijske infrastrukture med CS-SIS in NI-SIS (»komunikacijska 
infrastruktura«), ki zagotavlja šifrirano virtualno omreţje.  
 
Slika 5: Kronologija razvoja schengenske informacijskega sistema 
 
 
 
Vir: Perkin, 2011 
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DOSTOP 
 
Vsakdo ima dostop do SISa, v kolikor za to zaprosi, vendar pa ima vpogled v informacije, 
ki se nanašajo nanj in so v skladu z nacionalno zakonodajo shranjene v podatkovni zbirki. 
Tukaj lahko omenimo načelo varstvo podatkov, saj ima oseba vpogled v svoje podatke, ki 
jih hranijo tretje strani. To pravico spremlja  še pravica do popravka netočnih podatkov ali 
izbrisa nezakonitih podatkov. Seveda se sam dostop lahko tudi prepove, in sicer v kolikor 
bi vpogled lahko ogrozil izvedbo zakonite naloge, zaradi zaščite pravic in svoboščin drugih 
oseb. Oseba, ki ţeli vpogled, se mora obrniti na pristojne organe v določeni drţavi 
članici13. Pravica do dostopa se izvaja v skladu z zakonodajo zaprošene drţave. Sama 
postopkovna pravila se od drţave do drţave razlikujejo, saj pravico do dostopa urejata 
dva načina (po Skupni nadzorni organ za Schengen, 2009, str. 6-7):  
 pravica do neposrednega dostopa – oseba se obrne neposredno na organe, ki 
upravljajo s podatki; 
 pravica do posrednega dostopa – zahteva za dostop se pošlje nacionalnemu 
organu za varstvo podatkov. 
 
Sam SIS je zelo kompleksen in velik. Slovenija je lansko leto v SISu opravila natanko 
15.578.675 pregledov. V velikih drţavah se je SIS dobro obnesel in ni odpovedal. Le 
nekatere drţave pa so ga uporabljale 100%, in to so: Slovenija, Slovaška, Bolgarija in 
centralni SIS v Strasbourgu. Koliko poizvedb je naredila vsaka drţava ni znano, saj vsaka 
članica sama ureja in vodi te podatke. Sam SIS je pripomogel k velikemu odkritju 
ukradenih vozil, saj so v tujini odkrili okoli 180 ukradeni vozil (Felenc, 2011). 
 
4 VIZUMSKA POLITIKA 
 
EU vizumska politika se je pojavila kot odgovor na vključevanje drţav članic EU in 
zagotavljanje delovanja notranjega trga EU. S tem se tudi razvija in usmerja v cilj, ki je 
zapisan v Amsterdamski pogodbi, da se Evropska Unija razvija kot območje svobode, 
varnosti in pravice. Notranja varnost je postala glavni element EU, saj se analizirajo 
glavne faze razvoja in uskladitve vizne politike EU.  
 
Elementi, ki so pomembni za vizumsko politiko, so bili ţe zapisani v Masstrichi pogodbi, ki 
vsebuje določbe o zakonodaji. Poznamo tudi seznam tretjih drţav, katerih drţavljani 
morajo imeti vizum ob vstopu v EU in tudi enotno obliko vizumov. Vsi predpisi pa niso 
določeni za vse drţave članice. Vsaka drţava članica ima tudi predpise, ki so v njeni 
pristojnosti (po Shmaray, 2010, str 2-3).  
 
                                                     
13 Pravica do vpogleda v SIS – pristojni organ v Republiki Sloveniji: Policija, Ministerstvo za 
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Zahteve se lahko vloţijo tudi na mejni policiji, 
upravnih enotah in diplomantsko-konzulatornih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Vloga 
se pa nemudoma odstopi v reševanje Policiji (po Skupni nadzorni organ za schengen, 2009, str. 
56). 
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Vizumska politika je spremljevalni ukrep, kateri pomeni, da se izognemo notranjim 
mejam. Prav tako pa vpliva na veliko mobilnost, še posebej za tretje drţave, saj je to za 
njihovo zunanjo politiko izredno pomembno – leta 2009 je bilo izdanih 11 milijonov 
vizumov14. V zadnjih letih je opaţen velik porast vizumskih postopkov in sodelovanja EU v 
dialogih vizumske liberalizacije. V zadnjih letih smo lahko priča dosti odpravam vizumov za 
nekatere tretje drţave, pri katerih so bili izpolnjeni vsi pogoji. S tem lahko vidimo, da je 
mobilnost dobro izvedena in pozitivna. S tem pa je zdruţljivo tudi preprečevanje 
nezakonitih migracij in ohranjanje javne varnosti. Ravno s tem je potrebno zagotoviti 
pravo ravnovesje med večjo mobilnostjo in nezakonitimi migracijami ter ogroţanjem 
javnega reda in miru. Ali bo, in/ali je, takšno ravnovesje vzpostavljeno, bo pokazala 
vizumska liberalizacija. Vizumska politika mora biti usklajena z drugimi politikami Evropske 
Unije (po Sporočilo o migracijah, COM(2011) 248 konč., str 9). 
 
4.1 POJEM VIZUM 
 
Republika Slovenija je zelo veliko časa, pozornosti in truda vloţila prilagajanju pravnega 
reda EU. Tukaj imajo veliko in pomembno vlogo potovalne listine in dokumenti 
(Hildebrandt in Šter, 2003, str. 267). 7. člen Zakona o tujcih govori, da mora vsak tujec 
imeti veljavno potno listino ali veljavno listino, ki izkazuje njegovo istovetnost. Za vstop v 
Republiko Slovenijo mora imeti tujec poleg veljavne potne listine še vizum ali dovoljenje 
za prebivanje (po Ztuj-2, 8.člen). 
 
Poleg vseh dokumentov, ki jih je izdajala Republika Slovenija, je morala ob vključitvi v EU 
prilagoditi svoj pravni red. S tem je morala tudi prilagoditi svoje dokumente, predvsem 
usmeriti pozornost v dokument namenjen tujcem. Leta 1994 je RS prvič uvedla vizumske 
nalepke. V letu 1999 je na podlagi novega Zakona o tujcih začela izdajati vizume in 
dovoljenja za prebivanje v skladu z novim pravnim redom EU. Pri pripravi vseh vizumov, 
obrazcev ter dovoljenj so morali upoštevati uredbo in skupna pravila15. 
 
»Vizum je dovoljenje, ki ga pristojno diplomatsko konzularno predstavništvo Republike 
Slovenije v tujini izda tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za njegovo 
zavrnitev, vstopi v drţavo in v njej biva toliko časa, kolikor je določeno z vizumom. Vizum 
se lahko izda tudi samo za tranzit čez ozemlje Republike Slovenije, če izpolnjuje za tranzit 
določene pogoje oziroma je tujcu omogočen vstop v naslednjo drţavo« (po MZZ, 2011a). 
»Izraz vizum je latinskega izvora (lat. visum) in pomeni potrdilo, da je nekaj pregledano in 
odobreno; pomeni torej določeno dovoljenje ali odobritev«. (Debeljak, 2008, str. 144) V 
smislu tujskega prava lahko vizum razumemo tudi kot neko dovoljenje tujcu, ki ga da 
določen organ, da lahko vstopi v drugo drţavo, za določen čas. Po drugi strani pa je 
vizum tudi odločba, ki se izdaja v upravnem postopku.  
 
                                                     
14 Glej Priloga 2. 
15 Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume. 
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Skupno vizumsko politiko lahko imenujemo tudi »enoten vizum«. Pomeni pa, da vizum, ki 
ga izda drţava pogodbenica, velja še za vse druge. Omenili smo ţe, da je bivanje tujca 
omejeno na tri mesece, vendar to ne pomeni, da se ne more zadrţati dlje. V takih 
primerih tujec, ki dobi vizum, namesto tega pridobi dovoljenje za dolgotrajnejše bivanje 
na podlagi nacionalnega tujskega prava. Poudariti pa je potrebno, da vsi vizumi, ki so bili 
izdani s strani Republike Slovenije pred širitvijo schengenskega območja, ostanejo 
slovenski vizumi, kar pomeni, da ni enako enotnemu vizumu. V kolikor se drţavljanu tretje 
drţave izda dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala članica, ni potrebno dodatno zaprositi 
za vizum, saj je oboje enakovredno. To pomeni tudi, da lahko s tem prehaja v drţave 
članice, pri tem pa mu ni potrebno imeti vizuma. 
 
4.1.1 VRSTE VIZUMOV 
 
Poznamo naslednje vrste vizumov: 
 
1. VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE – C 
Vizum C je eden najpogostejših vizumov. Izda se ga lahko za enkraten ali večkraten vstop 
v drţavo. To pomeni prihod v drţavo, v kateri je to bivanje omejeno na kratek čas. Namen 
prihoda in bivanja na podlagi vizuma C so predvsem turistične, osebne, poslovne in druge 
vrste obiskov. V vizum se vpiše namen prihoda in čas, za katerega je izdan. Razlika med 
enkratnim in večkratnim vizumom je v tem, da enkratni velja samo za en vstop v drţavo, 
večkratni pa za toliko, kolikor je navedeno v vizumu. Vsaka drţava v svoji zakonodaji 
določi, za koliko časa se lahko vizumi izdajajo. V slovenski zakonodaji je omejitev bivanja 
na podlagi vizuma 90 dni v šestih mesecih. Za enkraten vstop to pomeni, da se lahko izda 
za neprekinjeno največ 90 dni v šestih mesecih. Za večkratni vstop pa, da se izda tudi za 
največ 90 dni v šestih mesecih, ne glede na število vstopov (po Debeljak, 2008, str. 145). 
 
2. VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE – D 
Vizum se lahko izda na podlagi zdruţitve. To pomeni, da si bo tujec uredil dovoljenje na 
podlagi zdruţitve z druţino. Drţavljan tretje drţave, druţinski član, si lahko uredi bivanje v 
Republiki Sloveniji na podlagi potnega lista in vizuma D – dolgoročno bivanje (po MZZ, 
2011a). 
 
3. TRANZITNI VIZUM  
Vizum B se izdaja vsem tistim, ki potujejo iz ene drţave v drugo. Tranzitni16 vizum 
pomeni, da lahko potuje enkrat, dvakrat ali izjemoma tudi večkrat preko druge drţave. Da 
se izda vizum, pa mora tujec dokazati, da ima dovoljen vstop v drţavo, v katero ima 
namen potovati (po Debeljak, 2008, str.145). 
 
4. LETALIŠKI TRANZITNI VIZUM - A 
Vizum A velja za posebno vrsto in se zahteva le izjemoma. Vsi tisti drţavljani tretjih drţav, 
ki med vmesnim pristankom na letališču v RS ne zapustijo letališča, ne potrebujejo 
                                                     
16 Tranzit: prehod drţavnega ozemlja določene drţave. 
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vizuma. Tranzitni vizum A je vizum, ki daje tujcu pravico, da med postankom ali 
prestopom z enega dela mednarodnega leta prečka na drugi del oz. da prečka tranzitno 
območje letala (po Debeljak, 2008, str.146).  
 
5. VIZUM V SKUPINSKI POTNI LIST 
Vizum take vrste se izda kot vizum C, vizum B ali vizum A, ki se evidentira v skupni potni 
list – določeno število oseb, najmanj 5 in največ 50, za določen čas, največ 30 dni (po 
Debeljak, 2008, str.146). 
 
4.1.2 OBLIKA IN VSEBINA VIZUMOV 
 
27. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2) določa vsebino in obliko vizuma (ZTuj-2, 27.člen): 
 drţava, ki je vizum izdala, 
 vrsta vizuma, 
 rok veljavnosti, 
 ozemeljska veljavnost vizuma, 
 trajanje dovoljenega bivanja, 
 število dovoljenih vstopov, 
 priimek in ime osebe, ki ji je vizum izdan, 
 številka potne listine imetnika vizuma, 
 kraj in datumu izdaje vizuma, 
 fotografija, ki kaţe pravo podobo osebe, ki ji je vizum izdan. 
 
Slika 6:Vizumska nalepka 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: MZZ, 2011b 
 
Vizum se izda v obliki nalepke, ki je prilepljena v potni list. Vsi podatki, ki se vpisujejo na 
vizumsko nalepko, so natisnjeni. Ročni popravki so dovoljeni v izrednih primerih, npr. 
tehnični problemi, in so tudi vneseni v vizumski informacijski sistem (v nadaljevanju VIS). 
V kolikor odkrijemo napako na nalepki, še preden je bila prilepljena v potni list, jo lahko 
uničimo (po Vizumski zakonik, člen. 27, člen. 28). Ko se vizumska nalepka izpolni v celoti, 
se vpišejo obvezni podatki (po Vizumski zakonik, Priloga VII). 
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Tabela 3: Vizumska nalepka: obvezni podatki 
 
Polje »Velja za« Ozemeljska veljavnost vizuma. 
Vpiše se lahko schengenske drţave ali schengenska drţava 
(omejena veljavnost vizuma – ime drţave, kratica) ali 
schengenske drţave (oznaka minus za katere drţave ne velja). 
Polje »OD…DO« Obdobje imetnikovega bivanja, ki ga dovoljuje vizum. 
Polje »Število vstopov« Kolikokrat lahko imetnik stopi na ozemlje, za katerega velja vizum. 
Polje »Trajanje bivanja« Število dni, ko je imetnik lahko na ozemlju. 
Polje »številka potnega lista« 
Polje »vrsta vizuma« Vrsta vizuma : A, C in D. 
Polje »Priimek in ime« 
Polje »Opombe« Vpisujejo se: obvezni vpisi in nacionalni vpisi. 
Rubrika za fotografijo: fotografija se pritrdi na določeno mesto. 
 
Vir: Lasten prikaz (po Vizumski zakonik, Priloga VII) 
 
Pomembno je, da vse drţave članice spoštujejo in uporabljajo enotno obliko vizumov. 
Enotna oblika vizumov je tudi zapisana v Uredbi Sveta št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o 
enotni obliki vizumov. Zelo je pomembno, da enoten vizum vsebuje vse potrebne podatke 
in zadovolji visoke tehnične standarde, da ne bi prihajalo do ponarejanj. Prav tako vsaka 
drţava članica pooblasti enega izvajalca za tiskanje vizumskih nalepk in to tudi sporoči 
Komisiji (po Enotni obliki za vizume, člen. 3). 
 
4.1.3 IZDAJANJE VIZUMOV 
 
Vsak vizum, ki se izda, se izdaja na prošnjo tujca in ne po uradni dolţnosti. Vsak tujec, ki 
ima namen potovati v drţavo, kjer je potreben vizum, mora to storiti pred nameravanim 
vstopom v drţavo. Zato vizum imenujemo tudi vstopni naslov.  
 
Vlogo za vizum se naslovi na diplomatsko-konzulatorna predstavništva v tujini in 
ministrstvo pristojno za zunanje zadeve, ki je tudi glavni organ, ki te zadeve ureja. Vsak 
vizum, ki se izdaja, se veţe na izpolnjevanje določenih pogojev. Za odločitev, ali bodo 
vizum izdali, so zelo pomembni interesi in varnost drţave, preprečevanje ilegalnega 
prebivalstva, itd. (po Debeljak, 2008, str. 146) 
 
Pri izdaji vizuma je potrebno upoštevati: (po MJU, 2011b)  
 veljaven potni list, fotokopije biografske strani in vseh ostalih uporabljenih strani; 
 najmanj ena barvna fotografija; 
 dokumentacija. 
o Dokumentacija je odvisna od vrste obiska. Poznamo zasebni, poslovni, 
turistični in zdravstveni obisk. Pri zasebnem obisku mora prosilec poleg 
osnovnih potrdil in dokazil (dokazilo o šolanju, višini osebnih prihodkov, 
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potrdilo o nekaznovanosti, povratna vozovnica, itd.) priloţiti tudi garant 
(originalno in overjeno garantno pismo osebe, ki ga vabi v RS). 
 
Za vsak izdan vizum je potrebno plačati. Taksa za vizum je določena z zakonom. Obrazce, 
ki jih potrebuje tujec, dobi na konzulatornem predstavništvu in so brezplačni. 
Najpogosteje zahtevana dokumentacija je tista, s katerimi prosilec dokazuje preţivljanje v 
času svojega obiska oz. bivanja. Pri vsaki vlogi je potrebno upoštevati, da so rubrike jasno 
in pravilno izpolnjene, da se je tujec lastnoročno podpisal, da je dokumentacija originalna 
in da je vloga pravočasno oddana. V kolikor s prosilcem potujejo otroci, se potem izda več 
vizumov, ki se nato prilepijo v potni list. Otrok, za katerega je izdan vizum, lahko potuje 
samo s staršem. Vizumski postopki trajajo toliko časa, dokler ne potrdijo vseh okoliščin. 
To pomeni, da postopek zaključijo pribliţno v nekaj dneh, v času sezone pa se ti postopki 
zaključujejo pribliţno v času 30 dni (po MJU, 2011c). 
 
4.1.4 ZAVRNITEV IN RAZVELJAVITEV VIZUMA 
 
Vizumi se lahko tudi zavrnejo oz. razveljavijo. Za zavrnitev vizumov so razlogi enaki tistim, 
ki veljajo za zavrnitev (tujcu) vstopa v drţavo. Zato mora vsak organ, ki je pristojen za 
izdajanje vizumov, ugotoviti istovetnost in verodostojnost dokumentov ter listin prosilca.  
Vizum se zavrne v primerih, ko (po Vizumski zakonik, 32. člen): 
 prosilec predloţi laţno, ponarejeno listino; 
 prosilec ne upraviči namena in ne izpolnjuje pogojev; 
 prosilec ne priloţi dokazil o zadostnih sredstvih za preţivljanje; 
 prosilec je zadnjih šest mescev ţe bival tri mesece na omenjenem območju; 
 prosilec je oseba, za katero je bil v SIS razpisan ukrep; 
 prosilec predstavlja groţnjo javnemu redu in miru, notranji varnosti in zdravju, itd.; 
 prosilec ne predloţi dokaza, da ima urejeno zdravstveno zavarovanje; 
 obstaja dvom o verodostojnosti in istovetnosti dokumentov. 
 
Prosilec je obveščen, v kolikor se vizum zavrne. Ima pa moţnost, da se na odločitev tudi 
pritoţi. Ta pritoţba se vloţi na drţavo članico, ki je to odločitev sprejela. Vsaka zavrnitev 
vizuma se vnese v Vizumski informacijski sistem. 
 
RAZVELJAVITEV VIZUMA 
 
Poleg zavrnitve vizuma ločimo tudi razveljavitev vizuma. Razveljavitev lahko delimo v dve 
skupini. Prva je skupina, kjer so razlogi za razveljavitev obstajali ţe ob izdaji, vendar niso 
bili znani. Pod drugo pa spadajo razlogi, ki so nastali šele po izdaji vizuma.  
Vizumski zakonik navaja primere, v katerih se lahko vizum razveljavi (po Vizumski 
zakonik, 34 člen): 
 razveljavi se lahko v primeru, če pogoji ob izdaji vizuma niso bili izpolnjeni, zlasti 
če obstaja sum, da je bil pridobljen na goljufiv način. Vsak vizum razveljavi drţava 
članica, v kateri je bil tudi izdan; 
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 razveljavi se tudi v primerih, če se ugotovi, da pogoji za izdajo niso več izpolnjeni. 
V tem primeru vizum razveljavi drţava članica, v kateri je bil izdan; 
 če imetniku vizuma ni potrebno pokazati spremnih dokumentov; 
 če je vizum preklican ali razveljavljen, se to tudi označi na vizumu, in sicer se 
odtisne ţig »RAZVELJAVLJENO« ali »PREKLICANO«; 
 lastnik vizuma je o razveljavitvi tudi obveščen. Na to odločitev se lahko tudi pritoţi. 
Pritoţba se vloţi proti drţavi članici, ki je izdala vizum; 
 razveljavljen vizum se tudi označi oz. vpiše v vizumski informacijski sistem. 
 
4.2 SKUPNA KONZULARNA NAVODILA O VIZUMIH ZA DIPLOMATSKO – 
KONZULATORNA PREDSTAVNIŠTVA 
 
Skupna konzulatorna navodila so namenjena diplomatskim in konzulatornim usluţbencem, 
ki jih potrebujejo pri svojem delu, saj vodijo postopke za izdajanje vizumov. Tudi RS 
uporablja navodila, povezana je tudi z elektrokomunikacijskim sistemom, ki predstavlja 
podporo vizumom. 
 
Sama konzulatorna navodila predstavljajo pomoč, ki je razdeljeno v poglavja. Navodila 
vsebujejo (po Skupna konzulatorna navodila, 2011): 
 splošne določbe – vrste vizumov in definicije, veljavnost vizumov; 
 diplomatsko konzulatorna predstavništva - vsebujejo določitve pristojne drţave, o 
članicah, ki uporabljajo navodila, posvetovanje z nacionalnimi organi, postopek 
predhodnega posvetovanja pri zastopanju, itd.; 
 prejem vlog – obrazci, dokumenti ki so potrebni za izdajo vizuma, garancije; 
 pravna podlaga; 
 vloge – prošnje za izdajo vizumov, postopki preverjanja vloge za izdajo vizuma, 
prosilca, potne listine, drugih dokumentov, postopki odločanja,.. itd; 
 izpolnjevanje vizumske nalepke – rubrika za splošne podatke, rubrika za 
posamezne podatke, podpis na vizumu, razveljavitev ţe izpolnjenega vizuma; 
 upravljanje in organizacija – organizacija vizumskih oddelkov, vloţitev, registri, 
takse; 
 konzulatorno sodelovanje na lokalni ravni – konzulatorno sodelovanje na lokalni 
ravni, izmenjave statističnih podatkov, vrste posrednikov. 
 
K navodilom spadajo tudi priloge, kot so razni skupni seznami tretjih drţav, katerih 
drţavljani potrebujejo vizum za drţave članice. Med njimi pa so še drugi, kot so seznami 
dokumentov, ki imetnikom omogočajo vstop brez vizuma, merila za odločitev, ali se v 
potno listino lahko vpiše vizum, seznami vlog za izdajo vizumov,… 17 
 
 
 
                                                     
17 Glej Skupna konzulatorna navodila o vizumih za diplomatska in konzulatorna predstavništva 
(2005/C 326/1) – priloge k skupnim konzularnim navodilom o vizumih. 
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4.3 VIZUMSKI INFORMACIJSKI SISTEM – VIS 
 
Vizumski informacijski sistem (v nadaljevanju VIS) bo zelo pripomogel k izvajanju skupne 
vizumske politike in konzulatornega sodelovanja. To predvsem pomeni, da bo s tem 
olajšan postopek za pridobitev vizuma, nadaljnje preprečevanje »trgovanja z vizumi«, 
poenostavitvijo kontrol na zunanjih mejnih prehodih, pomoč pri identifikaciji oseb, itd. (po 
European Union 2011b).   
 
Vizumski informacijski sistem ureja uredba, ki določa funkcionalnost, odgovornost in 
namen. Zagotavlja postopke in pogoje za izmenjavo podatkov med članicami in Evropsko 
unijo.  
 
VIS temelji na centralizirani arhitekturi. Sestavljen je iz centralnega informacijskega 
sistema, »centralni vizumski informacijski sistem« CS-VIS, iz vmesnika v vsaki drţavi 
članici, »nacionalnih vmesnikov« NI-VIS, ki omogoča povezavo z ustreznimi nacionalnimi 
organi.  
 
V VIS se zapišejo kategorije podatkov kot so (po Uredba VIS, člen 5): 
 alfanumerični podatki18 o prosilcu ter drugi podatki o vizumu, kot so zavrnitev 
vizuma, sprememba izdanih vizumov, razveljavitev vizuma, preklic ali podaljšanje 
vizuma; 
 fotografije – so del dokumentacije, ki se predloţi vlogi za izdajo vizuma; 
 podatki o prstnih odtisih; 
 povezave z drugimi vlogami. 
 
Sama razpoloţljivost teh podatkov je omejena. Organi drţav članic lahko v posebnih 
primerih in na obrazloţeno zahtevo dostopajo do podatkov. Tretjim drţavam je vpogled 
prepovedan, razen v izjemno nujnih primerih pa se lahko ti podatki posredujejo organu 
tretjih drţav (po Uredba VIS, člen 3). 
 
Dostop do VIS ima samo pooblaščeno osebje. Imajo pravico do izbrisa, sprememb in 
vnosa. Vsaka članica ima svoje pristojne organe, kateri imajo pravico do vnosa in izbrisa. 
Te pristojne organe mora vsaka članica sporočiti Komisiji. Nato Komisija v roku treh 
mesecev objavi seznam v Uradnem listu Evropske unije, v primeru sprememb pa objavi 
posodobljeni seznam. Organi, ki imajo dostop do VISa, morajo poskrbeti, da so podatki, ki 
jih uporabljajo, namenjeni za izvajanje njihovih nalog (po Uredba VIS, člen  6). 
 
Ko pristojni organ prejme vlogo o izdaji vizuma, nemudoma odpre dosje. V dosje se 
vnesejo določeni podatki19, ki so določeni z zakonom. Po odpiranju novega dosjeja 
posamezen organ preveri, ali ţe obstaja predhoden zapis, ki ga je morda vnesla ţe druga 
                                                     
18 » „alfanumerični podatki“ pomenijo podatke, ki so predstavljeni s črkami, številkami, posebnimi 
znaki, razmikom med znaki in ločili« (Uredba VIS, člen 4). 
19 Glej Uredba VIS, člen 6. 
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drţava članica. V kolikor obstaja, se dosjeji med seboj poveţejo. Če potuje več oseb 
skupaj, se odpre dosje za vsakega posebej in se nato poveţe skupaj (po Uredba VIS, člen 
8). 
 
Pristojni organi na zunanjih mejah imajo pravico do iskanja po VISu. Iščejo s pomočjo 
številke vizumske nalepke in s prstnimi odtisi. Namen iskanja je lahko tudi zaradi 
preverjanja istovetnosti osebe, verodostojnosti osebe ali osebe, ki izpolnjuje pogoje za 
vstop (po European Union 2011b). 
 
Vsak dosje, ki je v VISu, se hrani za obdobje do 5 let. To obdobje se začne z datumom 
poteka veljavnosti ali z novim datumom poteka veljavnosti. Po poteku obdobja se dosje 
avtomatično izbriše iz VISa. 
 
Za upravljanje VISa in njegovih vmesnikov je odgovoren upravljavski organ, ki se financira 
iz proračuna Evropske unije. Upravljavski organ je odgovoren tudi za varnost, nadzor, in 
usklajevanje odnosov med drţavami članicami, komisija pa je odgovorna za vse druge 
naloge. Vsaka članica je odgovorna oz. zagotavlja varnost podatkov, tako da tudi sama 
sprejema določene ukrepe zoper VIS. Prav tako zagotavlja varnost pred in po prenosu v 
nacionalni vmesnik. Zagotovljena pa mora biti tudi varnost podatkov, ki jih pridobimo z 
VISom (po Uredba VIS, člen 23). 
 
5 VIZUMSKA LIBERALIZACIJA 
 
Skupna vizna politika je pomemben instrument pri oblikovanju politike mobilnosti in 
močno vpliva na tretje drţave. 
 
Zadnja leta je EU še posebej aktivna na področju vizumske liberalizacije. Sklenila je več 
sporazumov in sodelovala pri dialogu o vizumski liberalizaciji. Tudi drţavljani smo bili 
priča, vizumske liberalizacije, primerov odprave vizumov za določene tretje drţave. 
Izkušnje so do sedaj pokazale pozitivno stanje in dobro zagotovljeno mobilnost v varnem 
okolju. Z mobilnostjo je zelo povezano preprečevanje nezakonitih migracij in ohranjanje 
javne varnosti. V kolikor ima vizumska obveznost za seboj posledice nezakonitih migracij 
ali ogroţanje varnosti, mora imeti EU na voljo zmeraj ustrezne rešitve oz. orodja. Da bi ta 
zagotovila in zaščitila je Komisija ţe predlagala spremembo uredbe o vizumih. Zelo se 
poudarjajo tudi konzulatorne storitve. Komisija je usmerjena v olajšanje ob vzpostavitvi 
skupnih centrov za sprejem prošenj za vizume. Komisija tudi poudarja, da sodelovanje z 
drţavami v zvezi s schengenskimi vizumi za kratkoročno bivanje lahko razširi tudi 
sodelovanje v zvezi z dolgoročnimi vizumi (po Sporočilo o migracijah, COM(2011) 248 
konč., str. 9). 
 
Evropska politika mora krepiti svoj »svetovni videz« in poskrbeti, da bodo politike med 
seboj bolj povezane. EU je odprta za kulturne, gospodarske in trgovske izmenjave. 
Vizumska politika in druge politike bi morale bolj sodelovati med seboj. 
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EU se namerava širiti še naprej, dejansko gre za zdruţitev evropske celine, ki je bila po 
drugi svetovni vojni razdeljena. Danes se širi in poteka z razvijanjem gospodarstva, 
notranje in zunanje politike. 
Evropska unija se tudi na podlagi vizumske liberalizacije razvija naprej. Zato so tudi 
marsikdaj predlagane spremembe o vizumskih zahtevah in izjeme za drţavljane tretjih 
drţav namenjene k boljšemu upravljanju in preprečevnju zlorab. Skozi nekaj zadnjih let je 
bilo potrebno sezname tretjih drţav, ki pri prehodu ne potrebujejo vizumov, spreminjati 
zaradi odprave vizumov. Sami postopki za odpravo vizumske obveznosti za določeno 
drţavo lahko trajajo nekaj let (primer Bosne in Hercegovine). Potrebno je tudi, da se med 
schengenskim pravnim redom in vizumsko politiko doseţe napredek pri nadaljnjem 
usklajevanju vizumske politike. Po podelitvi vizumske liberalizacije za nekatere drţave 
Zahodnega Balkana se vse več drţav srečuje z precejšnimi prilivi oseb, ki potujejo brez 
vizumov. Da bi preprečili zlorabe brezvizumskega reţima, je Komisija napovedala, da je 
potrebno okrepiti vizumsko liberalizacijo v vseh drţavah Zahodnega Balkana. Komisija 
sedaj postopno uvaja splošne mehanizme, zoper začasno prekinitev odprave vizumov za 
tretje drţave. Vzpostavitev zaščitne klavzule bo pomagala ohraniti celovitost procesa 
vizumske liberalizacije (po European Union 2011c). 
 
5.1 VARNOSTNA KLAVZULA 
 
Komisija je mnenja, da zaščitna klavzula predstavlja le začasni ukrep v zelo jasnih 
razmerah, npr. v primerih nenadnega velikega priliva nezakonitih migrantov ali nenadnega 
porasta neutemeljenih prošenj za azil. 
 
Potem, ko so se po odpravi vizumov za Vzhodni Balkan povečale prošnje za azil v EU iz 
teh drţav, je Komisija ocenila, da je nujno potrebno imeti moţnost ponovne uvedbe 
vizumov. Na podlagi teh ugotovitev zato Komisija predlaga uveljavitev zaščitne klavzule.  
Tudi evropska poslanka Tanja Fajon (poročevalka Evropskega parlamenta za odpravo 
vizumov Zahodnega Balkana) se strinja z uvedbo zaščitne klavzule upa, da je ne bodo 
nikoli uporabili (po STA, 2011).  
 
Ceccila Malmström je na blogu zapisala, da je treba zagotoviti nadaljnjo liberalizacijo 
vizumskega reţima. To je čudovita moţnost, da lahko vsak potuje in obiskuje sorodnike in 
prijatelje v EU. Hkrati pa je treba zagotoviti, da se sporazumov o vizumski liberalizacije ne 
zlorablja. Zato je v ta namen tudi predlagala zaščitno klavzulo za izjeme in druge 
okoliščine. Seveda upa, da jih ne bodo uporabili, vendar pa je potrebno, da se prilagodijo 
trenutnim okoliščinam. S tem tudi upa, da bo to pripomoglo k povečanju zaupanja in 
uvedbi še več sporazumov vizumske liberalizacije v prihodnje (po Cecilia Malmström, 
2011). 
 
Sama zaščitna klavzula bi veliko pripomogla k celovitosti procesa vizumske liberalizacije v 
prihodnosti in verodostojnosti v očeh javnosti. Ostale drţave članice so potrdile, da bi 
takšna klavzula lahko zagotovila splošni okvir za prihodnost. Ta ne bi bila samostojna, 
ampak bi dopolnjevala klavzulo za azil, vendar bi bili med seboj ločeni. Navajati bi morala, 
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da gre za prekinitev v kratkem obdobju, zaradi nujnosti in določenih meril. Čeprav bi bili 
pogoji za zaščitno klavzulo določeni, mora komisija najprej sama natančno oceniti poloţaj. 
To pomeni, da se klavzula ne bi izvajala avtomatično. Pri tem ocenjevanju mora Komisija 
oceniti poloţaj števila drţav članic, na katere vpliva ta pojav. V okviru postopka bo 
Komisija predala predlog sklepa o prekinitvi odprave vizumske obveznosti Svetu in 
Evropskemu parlamentu skupaj še z drugimi dokumenti. V tem primeru je smiselno 
uporabiti postopek pregleda, kjer odbor svoje mnenje potrdi z večino glasov (kvalificirano 
večino). Če je mnenje odbora pozitivno, Komisija sprejme izvedbeni akt, v kolikor pa je 
negativno, pa Komisija akta ne sprejme. Evropski Parlament in Svet imata pravico do 
nadzora, da Komisija ne preseţe svojih izvedbenih pooblastil (po predlog Uredbe o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2011, COM(2011) 290 konč., str. 3-4). 
 
5.2 VPLIV MIGRACIJ NA VIZUMSKO LIBERALIZACIJO 
 
Vsak drţavljan vsake drţave upa na boljše ţivljenje. Vse večji poudarek je na človekovih 
pravicah in svoboščinah in »sosedskem razumevanju«. Ţivimo v »sodobnem« 
demokratičnem času, kjer vlada politika in druţba. V sami zgodovini smo bili priča 
političnim nemirom in vojnam, ter posledično tudi izgubam človeških ţivljenj in 
razseljevanju prebivalstva, tako da vsi ti dogodki potrebujejo nov koncept oz. potrebo po 
skupni in močni politiki EU na področju migracij. To pomeni, da je zelo nujno meddrţavno 
sodelovanje, saj bo le na podlagi sodelovanja ta koncept skupne politike prej rešen. 
Evropa je na področju pomoči in zaščite naredila zelo veliko, v koraku s tem pa bi morala 
poskrbeti še za ustrezna orodja, da bi ekonomskim migrantom preprečila nezakonit 
prehod meja. Sam dialog in sodelovanje bo pripomoglo k boljši varnosti in boljšemu 
upravljanju (po Sporočilo o migracijah, COM(2011) 248 konč., str. 2). 
 
Ţe v strategiji Evrope 2020 je poudarjena migracijska politika. Ta bi morala upoštevati, da 
lahko migrant ustvari gospodarsko dinamiko, daje in prinaša zanimive ideje in ustvarja 
nova delovna mesta. Zelo zanimivo je tudi to, da migranti večinoma zapolnjujejo delovna 
mesta, ki jih »domačini« ne ţelijo. Da drţave sprejemajo migrante za svoja delovna 
mesta, lahko kaţe na pomanjkanje delavcev ali pa na neusposobljenost v nekaterih 
sektorjih. Samo zaposlovanje v prihodnosti bo osredotočeno na posamezne sektorje. 
Komisija ocenjuje (primer), da bo največ delavcev primanjkovalo v zdravstvu in na 
področju javnih sluţb. Zato je zelo pomembno raziskati, zakaj ni dovolj usposobljenih 
delavcev na določenih sektorjih oz. področjih in kako bi vplivale migracije na to. Sama 
Evropa mora ostati privlačna za visokokvalificirane delavce, saj se povpraševanje po le-teh 
zelo povečuje. Omeniti je potrebno tudi »druţinske migracije«. Na začetku je bilo le teh 
več kot 50%, danes pa jih je le še tretjina (po Sporočilo o migracijah, COM(2011) 248 
konč., str. 10). 
 
Republika Slovenija je svojo migracijsko politiko prilagodila evropskim standardom. Ko je 
vstopila v schengenski prostor, je odpravila notranje kontrole in poudarila zunanje 
kontrole na zunanjih mejah. S tem je prevzela veliko odgovornost za krepitev zunanje 
meje. Ko je RS vstopila v schengenski prostor, je bilo vprašanje, ali bomo s tem odslej 
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uspešno preprečevali migracije, prevoz ukradenih vozil, ponarejanje dokumentov, itd. Ţe v 
začetnih letih, ko je Slovenija stopila v schengenski prostor, so se priprave izkazale za 
uspešne na področju organizacije in kadrovanja. Na zunanji meji se vsako leto ugotavlja 
padajoče gibanje nedovoljenih prestopov, prav tako pa se zaradi ukinitev notranjih mej ni 
poslabšala varnostna politika v drţavi. RS izvaja nadzor meje zelo učinkovito. S tem bodo 
nadaljevali tudi v bodoče. Cilj pa bo zmeraj ostal enak - to je zagotavljanje najvišjega 
standarda varnosti (po Petric in Lorbek, 2009, str. 39-41). 
 
5.3 ŠIRITEV BREZVIZNEGA REŢIMA (Primer: Zahodni Balkan) 
 
V skladu s poročilom evropske poslanke Tanje Fajon EU močno podpira širitev vizumske 
liberalizacije, in sicer širitev brezviznega reţima na Zahodni Balkan. Cilj je znan, in sicer ta, 
da ţelijo doseči, da se bodo vsi Evropejci lahko prosto gibali po Evropski Uniji. Predvsem 
izpostavljajo Zahodni Balkan, saj je bil zaradi viznih reţimov zapostavljen. 
 
Leta 2009 smo bili priča odpravi vizumske obveznosti za Črno Goro, Makedonijo in Srbijo, 
kar je bilo tudi zelo pozitivno,  predvsem zaradi njihovega vključevanja v Evropo. Ne 
samo, da pomeni uresničevanje reform, ampak tudi krepitev medsebojnih odnosov in 
prostega gibanja, ki velja za eno izmed temeljnih pravic EU. 
 
Zelo veliko moči je bilo tudi usmerjenih na Bosno in Hercegovino (v nadaljevanju BIH). V 
zadnjih mesecih leta 2010 sta BIH in Albanija dosegli velik napredek za brezvizni reţim. 
Posledice brezviznega reţima v BIH bodo predvsem zmanjšale tveganje etične in politične 
nestabilnosti. Edini problem drţav, ki se izpostavlja, je Kosovo. To je edini del Zahodnega 
Balkana, za katerega ne velja brezvizni reţim, saj za njih ni predvidena niti moţnost 
pogovorov. Vse to je seveda politične narave, zaradi razdvojenosti drţav glede priznanja 
njihove neodvisnosti. Kosovo je problem, vendar pa v bodoče upajo, da bo tudi za njih 
veljal brezvizni reţim. 
 
Pomembno je, da zdruţujemo ljudi na naši celini. Predvsem morajo imeti prednost mladi, 
za obisk druţine, študija in prijateljev. Pomembno je, da so vse strani (bogataši, politiki, 
poslovneţi, revni, študentje, itd.) odgovorne za proces vizumske liberalizacije, saj njihov 
učinek ne bo kakovostno vplival le na ţivljenje, ampak tudi na članstvo EU (po Poročilo, 
2010, str. 6-7). 
 
Dne 8. novembra 2010 so v Bruslju sprejeli odločitev, da za Bosno in Hercegovino velja 
brezvizni reţim z uporabo biometričnih potnih listov za potovanja do 90 dni. Odločitev 
začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.  Komisija se je v tem primeru 
zavezala, da bo pozorno spremljala proces vizumske liberalizacije. V tem primeru so 
posebno poudarili »povečano število« drţavljanov iz tretjih drţav20 (po STA, A.M., 2010). 
 
                                                     
20 glej zaščitno klavzulo. 
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S 15. decembrom 2010 lahko drţavljani BIH potujejo brez vizumov z biometričnimi 
potnimi listi. Za potovanje morajo izkazati svoj cilj in namen potovanja v drugo drţavo. 
Dovoljen vstop brez vizuma je namenjen za zasebne in poslovne obiske, in ne npr. za 
delo, kot bi ga lahko nekateri izkoristili. Tisti, ki izpolnjujejo te pogoje, lahko bivajo za čas 
treh mesecev (po STA, 2010). 
 
Zelo poudarjena je tudi sprememba Prilog I in Prilog II. Priloga I zajema drţave, ki za 
svoje potovanje potrebujejo vizume. Priloga II pa zajema drţave, za katere velja brezvizni 
reţim. Za vse, ki v nadalje potujejo po brezviznem reţimu je pomembno, da se iz 
seznama v Prilogi I prestavijo na seznam v prilogi II.  
 
Vsi dogodki odprave vizumov so vključevali tudi RS. Republika Slovenija kot zunanja meja 
je imela še bolj poostren nadzor nad tujci z vizumi. Svoj pravni red je uspešno prilagodila 
evropskemu pravnemu redu. Pri izvajanju nalog se je izpostavilo sicer nekaj problemov, 
eden izmed tega je bila tehnična pomanjkljivost (Hildebrandt in Šter, 2003, str. 278). RS 
je aktivno sodelovala pri vizumski liberalizaciji sosednjih drţav in jih z veliko pozitivnostjo 
tudi sprejema. 
 
6 ZAKLJUČEK 
 
V svoji diplomski nalogi sem odgovarjala na zastavljena vprašanja, ki so sestavljala cilj in 
namen same naloge. Svoje teze sem opredelila in poizkušala raziskati. 
 
Migracije so zgodovinskega in sodobnega pomena vsake drţave. Teza, da migracije 
prinašajo pozitivne posledice za migrante, za drţavo pa ne, je ovrţena. Vendar ne v celoti, 
saj je v veliko primerih selitev za migranta pozitivna. S selitvijo teţijo k boljšemu ţivljenju, 
praksi, izobraţevanju, itd. Za migranta je Evropska Unija zelo privlačna, saj mu nudi 
delovno okolje po celotnem schengenskem območju. Tudi Evropska Unija daje vedno večji 
poudarek in globalni pristop migracijam. Velja za eno izmed glavnih destinacij 
mednarodnih selitev. To pomeni, da se mora boriti tudi z nezakonitimi migracijami in 
kriminalom. Poudariti je potrebno, da migracije prinašajo tudi pozitivne posledice za 
drţavo. To pomeni, da z visoko izobraţenimi migranti dosegajo boljše rezultate. Seveda 
pa tudi migranti vplivajo na gospodarsko rast, na priloţnosti za zaposlitev domačih 
delavcev in imajo velik vpliv na plače. Na dolgi rok lahko migracije vplivajo tudi na sam 
proračun drţav, vendar pa lahko po drugi strani povzročijo brezposelnost, kar pomeni, da 
migranti »zasedajo« delovna mesta. Vendar pa velja tudi trditev, da migranti zasedajo 
delovna mesta, ki jih domači delavci »nočejo« oz. »ne ţelijo«.  
 
Migracije so pomemben dejavnik Evropske Unije, zato so na podlagi tega poenotili 
nekatere postopke. Med te postopke spada tudi pridobitev enotnega vizuma. Druga teza, 
da enotni vizum prinaša pozitivne posledice, je potrjena. Ţe sama definicija enotnega 
vizuma nam daje potrditev. Enotni vizum je vizum, ki se ga izda za celotno schengensko 
območje, kar je v veliko korist drţavljanom tretjih drţav. Pomeni, da lahko potujejo po več 
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drţavah in ne samo po eni. S tem so tudi administrativne ovire manjše, saj se je za obisk 
drţav v schengenskem območju potrebno zglasiti samo na enem konzulatornem 
predstavništvu (vizum, ki ga izda drţava članica, velja za vse druge drţave članice v 
schengenskem območju), kar je velika prednost za drţavljane tretjih drţav. Schengensko 
območje sestavljajo zunanje meje (policijsko sodelovanje, povečana varnost, itd.), kar 
pomeni, da so notranje meje med drţavami članicami odpravljene. Treba pa je poudariti 
(v primeru Republike Slovenije), da vsi vizumi, ki so bili izdani pred vstopom v 
schengensko območje, veljajo za nacionalne vizume (za območje Republike Slovenije).  
 
Evropska Unija si ţeli krepiti svoj poloţaj, hkrati pa postati tudi bolj mobilna. Tretja teza, 
da se bo vizumska liberalizacija širila še naprej, je potrjena. Ţe sama zgodovina kaţe, da 
je Evropska Unija na tem področju zelo aktivna. Smo v procesu vizumske liberalizacije, ki 
pomeni odpravo vizumov. Evropska Unija ima cilj, da postane bolj dostopna, da zdruţuje 
ljudi na poslovni, študijski in prijateljski ravni. Z odpravo vizumskega reţima bodo ljudje 
lahko potovali pogosteje, se srečevali z prijatelji in sorodniki, obenem pa se tudi rešili 
administrativnih ovir in drugih čakalnih vrst. Vsi načrti kaţejo, da se bo vizumska 
liberalizacija širila. Pri tem pa moramo biti pozorni na velik naval drţavljanov tretjih drţav 
in prosilcev za azil. V izogib temu so predlagali določene ukrepe. Eden izmed teh ukrepov 
je zaščitna klavzula, ki pomeni ponovno uvedbo vizumov, v primerih zlorabe. 
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